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図 4.24 時間交通量の日交通量に対する比の地点間ペア標本の散布図（総台数、非 PCU換算） 
 
 
図 4.25 時間交通量の日交通量に対する比の地点間ペア標本の散布図（大型貨物） 
 
 
図 4.26 時間交通量の日交通量に対する比の地点間ペア標本の散布図（バス） 
 
 
図 4.27 時間交通量の日交通量に対する比の地点間ペア標本の散布図（小型貨物） 
 
 
図 4.28 時間交通量の日交通量に対する比の地点間ペア標本の散布図（乗用車） 
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４．６ 日ピーク時間交通量と年間 30 番目時間交通量の関係 
 
第２章では、日単位の季節変動パターンと時間単位の季節変動パターンを応用すれば年間 30
番目時間交通量の推定を行うえるという見通しを示した。しかし K 値、D 値、大型車混入率など
の年間 30 番目時間交通量に関わる特性値については、わざわざ季節変動を持ち出して推定しなく
ても、日ピーク時の特性値により代替できるかもしれない。年間 30 番目時間交通量が実現する時
間帯は、年間を通じて交通量が非常に多い時間帯であるため、日ピーク時間のいずれかが年間 30
番目時間交通量実現時の時間に該当している可能性は高い。本章では最後に、日ピーク時間交通
量と年間 30 番目時間交通量の関係について分析を行う。具体的には、年間 30 番目時間交通量が
実現した年月日と時間帯が、その年度における日ピーク時間にも該当するかどうかを、これまで
と同様の東京都環境局によるデータに基づき検証する。 
日ピーク時間が、年間 30 番目時間交通量が実現する時間帯である頻度が多ければ、日ピーク時
間帯の特性により、年間 30 番目時間交通量の時間帯の特性を代替することが可能となるかもしれ
ない。つまり日ピーク時間帯における交通量の年間平均日交通量に対する比や、重方向率、大型
車混入率を、K 値や D 値や年間 30 番目時間交通量時の大型車混入率とみなすことが出来るよう
になるかもしれない。 
表 4.16 に日ピーク時間と年間 30 番目時間交通量実現時間の合致頻度を確認した結果を示す。
表 4.16 に示すように、多くの道路断面において、日ピーク時間と年間 30 番目時間交通量実現時
間が一致する年度の頻度が高い。中には関戸、恩多、八幡山、北小岩の様に、今回採用した全年
度（※全利用可能年度とは異なる）において２つの時間帯が完全に一致している道路断面もある。 
以上より、年間 30 番目時間交通量実現時間帯の諸特性を、日ピーク時間帯の特性で代替できる
可能性は高いと考えられる。 
 
表 4.16 日ピーク時間と年間 30番目時間交通量実現時間の合致頻度 
  
道路断面
名前
データ採用
年次数
立川 7 6 ( 85.7% )
国立 10 8 ( 80.0% )
関戸 6 6 ( 100.0% )
恩多 8 8 ( 100.0% )
八幡山 13 13 ( 100.0% )
南田中 5 4 ( 80.0% )
梅里 7 3 ( 42.9% )
柿の木坂 12 9 ( 75.0% )
豊玉 7 6 ( 85.7% )
碑文谷 9 7 ( 77.8% )
中落合 12 9 ( 75.0% )
千駄ヶ谷 8 5 ( 62.5% )
上十条 9 8 ( 88.9% )
大森 8 7 ( 87.5% )
港南 7 4 ( 57.1% )
荒川 7 5 ( 71.4% )
東尾久 9 8 ( 88.9% )
足立 8 5 ( 62.5% )
小松川 10 6 ( 60.0% )
北葛西 8 3 ( 37.5% )
北小岩 6 6 ( 100.0% )
大杉 8 6 ( 75.0% )
一致年次数
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表 4.17 時間単位の自動車交通指標の季節変動パターンに関する分析結果の要約 
 
※指標はいずれも総台数、非 PCU 換算の時間交通量に関するものである。 
 
 
４．７ 考察 
 
本章では前章に引き続き、時間単位の季節変動について、長期にわたり広域的に確固として通
用する共通の季節変動パターンが存在するかどうかを検証した。本章では、片方向時間交通量の
片方向日交通量に対する比と、時間別方向比について１日を周期とする季節変動パターンを想定
し、季節変動特性係数を計算した。 
本章で時間単位の季節変動特性係数につき分析した結果を、表 4.17 に要約する。表 4.17 に示
した通り、片方向時間交通量の片方向日交通量に対する比と、時間別方向比はいずれも系列相関
係数と年度間類似性指標が高く、長期に渡り同じ季節変動パターンが強く現れていることが分か
った。また時間単位の季節変動特性係数の地点間類似性指標については、片方向時間交通量の片
方向日交通量に対する比については 0.890 と非常に高かったが、時間別方向比については 0.293
と低かった。このことより、片方向時間交通量の片方向日交通量に対する比については長期にわ
たり広域的に確固として通用する共通の季節変動パターンが存在すると考えられるが、時間別方
向比については広域的に異なる道路断面に通用する共通の季節変動パターンは期待できないと言
える。 
また本章では、日ピーク時間と年間 30 番目時間交通量実現時間が一致する頻度について調べた
が、両者の時間が一致するケースが多く存在した。このことより、種々の道路計画において参照
される年間 30 番目時間交通量実現時の特性である K 値、D 値、大型車混入率を、日ピーク時間
の特性で代替できる可能性があると考えられる。 
 
  
時間単位指標
片方向時間交通量の
片方向日交通量に対する比
◎ 0.957 ◎ 0.991 ◎ 0.890
時間別方向比 ◎ 0.764 ◎ 0.914 × 0.293
系列相関係数
全標本
年度間類似性
（平土休）
地点間類似性
（平土休）
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第５章 自動車交通量指標の年間分布の連続型母分布による近似 
 
５．１ 本章の概要 
 
第２章で述べた通り、本研究では、従来の道路交通センサスの限界を乗り越えるため、自動車
交通量指標を確率変数と考え、指標の年間分布を連続型母分布により近似することに着目する。
そのため本章で、自動車日交通量などの自動車交通量指標の年間分布の連続型母分布への適合度
合いを確認する。なお本章では、以下の表 5.1 に示す自動車交通量指標につき、連続型母分布へ
の適合度を検証する。 
 
表 5.1 確率分布への適合度を確認する自動車交通量指標 
節 自動車交通量指標 
５．２ 日交通量の年間平均日交通量に対する比 
５．３ 時間交通量の年間平均日交通量に対する比 
５．４ 日ピーク率（日ピーク時間交通量のその日の日交通量に対する比 
５．５ 日ピーク時間交通量の重方向率 
５．６ 日ピーク時間における大型車混入率、貨物車率 
５．７ 昼夜率 
 
近似する連続型母分布としては、正規分布とベータ分布を候補とする。正規分布では、確率変
数が［－∞～＋∞］の値域を取るが、ベータ分布では、［0～1］もしくは［最小実数～最大実数］
といった具合に、閉じた区間の値域しかとらない。先行研究の飯田他 1981[2.5]や鹿島他 2000 
[2.2]では、高速道路における日交通量から季節変動を取り除いた値の分布に対して、正規分布性
が確認されているため※１、今回対象とする一般幹線道路における日交通量をはじめとする各種自
動車交通量指標についても正規分布性が当てはまる可能性がある。本研究では、日交通量以外の
時間交通量や日ピーク時間における特性についても、正規分布およびベータ分布への近似性を検
証する。 
なお各指標の厳密な定義については、対応する各節で補足説明する。また本研究では、表 5.1
に示す自動車交通量指標の連像型母分布への近似の可能性を検証するに当たり、これまでと同様
の第２章で説明した東京都環境局による東京都一般幹線道路２２か所の道路断面において常時観
測装置により観測された時系列データを使用する。 
また表 5.1 に示す自動車交通量指標は、平日と土曜・休日で大きく傾向が異なる可能性がある
ため、元の入力データを①全標本を含む場合、②平日標本のみを含む場合、③日曜標本のみの場
合、④月曜標本のみの場合、⑤火水木曜標本のみの場合、⑥金曜標本のみの場合、⑦土曜標本の
みの場合の７通りのケース設定に分けて、それぞれの入力データ設定で、各種自動車交通量指標
の度数分布の正規分布への適合度について分析する。 
そして本章最後の５．８節で、確率変数としての自動車交通量指標の連続型母分布への近似可
能性とその応用可能性につき考察する。 
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５．２ 日交通量の年間平均日交通量に対する比の正規分布への適合度 
 
５．２．１ 日交通量の年間平均日交通量に対する比の定義 
 
ここで分析する【日交通量の年間平均日交通量に対する比】は、以下定義式により求める。 
 
 （5.1） 
 
y 年 m 月 d 日における日交通量の年間日交通量に対する割合。 
 
y 年 m 月 d 日における日交通量（非 PCU 換算）。 
 
y 年における年間平均日交通量（非 PCU 換算）。 
 
上式 5.1 に基づき、東京都内における一般道路 22 断面について【日交通量の年間平均日交通量
に対する比】の標本を計算した。 
 
 
５．２．２ 日交通量の年間平均日交通量に対する比の度数分布および QQ プロット 
 
図 5.1、図 5.2 に、【日交通量の年間平均日交通量に対する比】の度数分布グラフを、図 5.3、
図 5.4に、同指標の標本から得られた QQ プロットを示す。QQ プロットは、「１／標本総数」刻
みの累積％点ごとに、標本分布と理論分布のクオンタイル（確率変数の値）のペアを両軸にとっ
て点をプロットしたものである。標本分布と理論分布が完全に一致すれば、散布点は直線ｙ＝ｘ
上に乗ることになる。これらの度数分布グラフおよび QQ プロットは、各地点においてデータが
利用可能な全ての年度の【日交通量の年間平均日交通量に対する比】の標本（全標本もしくは平
日標本）を含んでいる。 
図 5.1、図 5.2より、以下のことが分かる。 
 
ⅰ） いずれの地点でも【日交通量の年間平均日交通量に対する比】の標本の大半が、その
平均値付近（1.0 付近）に分布している。 
ⅱ） 土曜・休日の標本を除いた平日だけの標本による度数分布では、全地点で大半の標本
がその平均値付近（1.0 付近）の階級に集中しており、分散は小さくなる。 
ⅲ） 平日・土曜・休日の全標本を含めた度数分布では、いくつかの道路断面において度数
分布の山が 2 つ以上出来てしまうが、平日のみの標本で度数分布を取ると度数分布の山
は平均値付近の一つだけとなる。このことより、土曜・休日の標本が日交通量の分散に
大きく寄与していると考えられる。 
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図 5.1 日交通量の年間平均日交通量に対する比の度数分布グラフ（土曜・休日含む） 
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図 5.2 日交通量の年間平均日交通量に対する比の度数分布グラフ（平日のみ） 
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図 5.3 日交通量の年間平均日交通量に対する比の QQプロット（土曜・休日含む） 
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図 5.4 日交通量の年間平均日交通量に対する比の QQプロット（平日のみ） 
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５．２．３ 日交通量の年間平均日交通量に対する比の正規分布への適合度検定 
 
表 5.2、表 5.3に、【日交通量の年間平均日交通量に対する比】の観測度数分布について、正規
分布およびベータ分布への適合度をχ2適合度検定により判定した結果を示す[1]。χ2適合度検定
を行う際の有意水準 α は 0.05 とした。なお適合度検定は、それぞれの地点においてデータが利
用可能な各年度について別々に行った※２。 
ところでχ2適合度検定を行う際には、階級幅の違いによって検定結果が影響を受ける。そのた
め、本研究では階級幅をいくつか設定し、試行錯誤を繰り返し、最も適合度年度数が多くなる階
級幅を探索した。本章の適合度検定の結果はいずれも、このように簡易ラインサーチで特定され
た最良の階級幅を用いて適合度検定を行った結果である。 
表 5.2、表 5.3より、以下のことが分かる。 
 
ⅰ） 正規分布による近似の場合（表 5.2）では、①全標本を含む度数分布では 63%の道路
断面・年度において帰無仮設「観測度数は、正規分布の期待度数に適合する」が採択さ
れている（棄却されない）。一方、②平日標本のみ、⑤火水木曜標本のみ、もしくは③④
⑥⑦曜日別標本のみの度数分布では、正規分布に合致する道路断面・年度の割合が増え
る。このことより、曜日の季節変動の影響により、日交通量の年間分布の正規分布によ
る近似性が歪められている可能性が高いと考えられる。 
ⅱ） ベータ分布による近似の場合（表 5.3）は、正規分布による近似の場合と、帰無仮設
「観測度数は、ベータ分布の期待度数に適合する」が採択される道路断面・年度の割合
の傾向は殆ど変わらないが、ベータ分布による近似の方が、適合率が若干下がる。 
ⅲ） ③④⑥⑦曜日別標本のみの度数分布では、①全標本を含んだ度数分布に比べて、帰無
仮設「観測度数は、理論分布の期待度数に適合する」が採択される（棄却されない）道
路断面がはるかに多い。このことより、【日交通量の年間平均日交通量に対する比】の年
間分布を再現する際には、理論分布によりそのまま近似するだけでは不十分で、曜日の
季節変動による変動の影響も考慮して、体系的に年間分布を再現する方策を考える必要
があると考えられる。 
 
参考までに、表 5.4～表 5.7に、①全標本を含むケースと②平日標本のみを含むケースにつき、
道路断面別・年度別の日交通量の年間平均日交通量に対する比の年間分布についてχ2適合度検定
を行った際の詳細結果を掲載した。 
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表 5.2  日交通量の年間平均日交通量に対する比の正規分布へのχ2適合度検定結果の要約 
 
 
表 5.3  日交通量の年間平均日交通量に対する比のベータ分布へのχ2適合度検定結果の要約 
 
正規分布への適合度 凡例：適合した年度数／全年度数
 全  平日  日曜  月曜  火水木曜  金曜  土曜
立川  5 / 7  7 / 7  6 / 7  6 / 7  7 / 7  5 / 7  6 / 7
国立  10 / 10  10 / 10  9 / 10  10 / 10  10 / 10  9 / 10  8 / 10
関戸  3 / 6  6 / 6  5 / 6  6 / 6  6 / 6  6 / 6  5 / 6
恩多  8 / 8  7 / 8  7 / 8  7 / 8  7 / 8  7 / 8  7 / 8
八幡山  13 / 13  13 / 13  12 / 13  13 / 13  11 / 13  12 / 13  10 / 13
南田中  5 / 5  4 / 5  5 / 5  4 / 5  4 / 5  4 / 5  5 / 5
梅里  7 / 7  7 / 7  7 / 7  6 / 7  6 / 7  6 / 7  5 / 7
柿の木坂  1 / 12  12 / 12  11 / 12  10 / 12  8 / 12  5 / 12  10 / 12
豊玉  7 / 7  7 / 7  6 / 7  7 / 7  6 / 7  6 / 7  2 / 7
碑文谷  7 / 9  8 / 9  7 / 9  7 / 9  8 / 9  6 / 9  7 / 9
中落合  12 / 12  12 / 12  12 / 12  11 / 12  12 / 12  11 / 12  9 / 12
千駄ヶ谷  1 / 8  6 / 8  7 / 8  7 / 8  7 / 8  7 / 8  7 / 8
上十条  3 / 9  9 / 9  7 / 9  6 / 9  7 / 9  7 / 9  8 / 9
大森  0 / 8  8 / 8  7 / 8  2 / 8  5 / 8  5 / 8  7 / 8
港南  0 / 7  6 / 7  5 / 6  0 / 0  1 / 7  0 / 6  5 / 6
荒川  0 / 7  5 / 7  7 / 7  0 / 7  2 / 7  4 / 7  6 / 7
東尾久  0 / 9  9 / 9  9 / 9  5 / 9  5 / 9  7 / 9  8 / 9
足立  8 / 8  8 / 8  6 / 8  7 / 8  8 / 8  8 / 8  5 / 8
小松川  7 / 10  10 / 10  9 / 10  9 / 10  10 / 10  9 / 10  8 / 10
北葛西  8 / 8  7 / 8  7 / 7  7 / 7  7 / 7  6 / 7  6 / 7
北小岩  5 / 6  6 / 6  5 / 6  6 / 6  5 / 6  5 / 6  6 / 6
大杉  6 / 8  8 / 8  7 / 8  7 / 8  8 / 8  7 / 8  7 / 8
総計  116 / 184  175 / 184  163 / 182  143 / 176  150 / 183  142 / 182  147 / 182
(適合率) 63.0% 95.1% 89.6% 81.3% 82.0% 78.0% 80.8%
(階級幅) 0.002 0.002 0.006 0.006 0.002 0.006 0.006
検定する標本の曜日種別道路断面
ベータ分布への適合度 凡例：適合した年度数／全年度数
 全  平日  日曜  月曜  火水木曜  金曜  土曜
立川  6 / 7  7 / 7  6 / 7  6 / 7  7 / 7  5 / 7  6 / 7
国立  6 / 10  10 / 10  9 / 10  9 / 10  10 / 10  9 / 10  6 / 10
関戸  2 / 6  6 / 6  4 / 6  5 / 6  6 / 6  6 / 6  5 / 6
恩多  7 / 8  6 / 8  6 / 8  6 / 8  7 / 8  7 / 8  7 / 8
八幡山  9 / 13  12 / 13  11 / 13  13 / 13  11 / 13  11 / 13  10 / 13
南田中  5 / 5  5 / 5  5 / 5  3 / 5  4 / 5  5 / 5  5 / 5
梅里  4 / 7  7 / 7  7 / 7  5 / 7  6 / 7  5 / 7  5 / 7
柿の木坂  1 / 12  11 / 12  10 / 12  9 / 12  9 / 12  5 / 12  9 / 12
豊玉  5 / 7  7 / 7  6 / 7  5 / 7  6 / 7  6 / 7  3 / 7
碑文谷  9 / 9  8 / 9  6 / 9  7 / 9  8 / 9  5 / 9  5 / 9
中落合  12 / 12  12 / 12  10 / 12  11 / 12  12 / 12  9 / 12  8 / 12
千駄ヶ谷  2 / 8  6 / 8  7 / 8  4 / 8  6 / 8  6 / 8  7 / 8
上十条  4 / 9  6 / 9  6 / 9  6 / 9  7 / 9  6 / 9  6 / 9
大森  2 / 8  7 / 8  6 / 8  1 / 8  4 / 8  4 / 8  7 / 8
港南  0 / 7  5 / 7  5 / 6  1 / 7  1 / 7  0 / 7  5 / 5
荒川  0 / 7  5 / 7  7 / 7  0 / 7  2 / 7  1 / 7  5 / 7
東尾久  0 / 9  9 / 9  9 / 9  1 / 9  5 / 9  5 / 9  7 / 9
足立  8 / 8  8 / 8  6 / 8  5 / 8  7 / 8  7 / 8  5 / 8
小松川  9 / 10  10 / 10  8 / 9  8 / 10  10 / 10  9 / 10  8 / 10
北葛西  8 / 8  8 / 8  8 / 8  7 / 7  7 / 8  6 / 8  7 / 8
北小岩  5 / 6  5 / 6  5 / 6  6 / 6  5 / 6  4 / 6  5 / 6
大杉  8 / 8  8 / 8  7 / 8  7 / 8  8 / 8  6 / 8  7 / 8
総計  112 / 184  168 / 184  154 / 182  125 / 183  148 / 184  127 / 184  138 / 182
(適合率) 60.9% 91.3% 84.6% 68.3% 80.4% 69.0% 75.8%
(階級幅) 0.002 0.002 0.006 0.006 0.002 0.006 0.006
道路断面 検定する標本の曜日種別
  
 
2
4
1
 
表 5.4 日交通量の年間平均日交通量に対する比の正規分布へのχ2適合度（平日・土曜・休日） ※有意水準 0.05、階級幅 0.002、採択：116件／184件中 
 
 
表 5.5 日交通量の年間平均日交通量に対する比の正規分布へのχ2適合度（平日のみ） ※有意水準 0.05、階級幅 0.002、採択：175件／184件中 
 
仮説 χ 0
2 χ α
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2 χ α
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2 χ α
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2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
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2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2
立川 - - - - - - - 採択 115.6 129.9 採択 83.1 125.5 採択 95.4 127.7 採択 95.6 125.5 棄却 134.7 127.7 棄却 183.0 145.5 採択 109.4 123.2
国立 - - - 採択 67.8 103.0 採択 56.8 100.7 採択 62.1 109.8 採択 58.8 112.0 採択 98.3 112.0 採択 75.4 116.5 採択 88.4 112.0 採択 62.1 96.2 採択 92.8 105.3 採択 112.0 118.8 -
関戸 - - - - - - 棄却 131.4 116.5 棄却 172.5 123.2 - - 採択 89.8 127.7 棄却 117.5 116.5 採択 95.8 125.5 採択 75.1 109.8
恩多 - - - - - - 採択 83.9 112.0 採択 87.0 127.7 採択 83.4 121.0 採択 98.1 121.0 採択 76.0 116.5 採択 89.2 109.8 採択 126.0 129.9 採択 61.9 109.8
八幡山 - 採択 89.7 121.0 採択 55.3 105.3 採択 64.8 116.5 採択 69.4 107.5 採択 108.7 127.7 採択 63.3 114.3 採択 81.3 116.5 採択 84.1 116.5 採択 70.8 118.8 採択 62.9 100.7 採択 73.5 114.3 採択 86.7 112.0 採択 86.5 98.5
南田中 - - - - - - - - - 採択 118.9 149.9 採択 41.0 103.0 採択 51.4 98.5 採択 83.7 114.3 採択 55.5 98.5
梅里 - - - - - - - 採択 87.4 127.7 採択 97.5 127.7 採択 99.0 132.1 採択 118.3 125.5 採択 91.0 123.2 採択 102.0 136.6 採択 97.6 127.7
柿の木坂 棄却 191.5 143.2 棄却 197.6 136.6 棄却 216.9 143.2 採択 137.1 145.5 棄却 194.6 141.0 - 棄却 239.7 134.4 棄却 269.3 149.9 棄却 231.7 137.7 棄却 210.4 137.7 棄却 235.4 141.0 - 棄却 241.0 151.0 棄却 202.7 136.6
豊玉 - - - - - - - 採択 94.6 118.8 採択 83.3 127.7 採択 94.2 129.9 採択 85.5 118.8 採択 115.0 116.5 採択 109.5 127.7 採択 103.1 118.8
碑文谷 - - - - - 棄却 181.8 163.1 採択 147.4 154.3 採択 142.7 153.2 採択 135.4 149.9 採択 146.7 154.3 棄却 148.1 143.2 採択 127.9 147.7 採択 114.9 154.3 採択 116.8 143.2
中落合 - - 採択 66.5 125.5 採択 94.2 129.9 採択 71.0 125.5 採択 77.6 138.8 採択 96.5 129.9 採択 89.2 141.0 採択 64.8 136.6 採択 95.0 141.0 採択 84.3 136.6 採択 85.7 141.0 採択 114.0 147.7 採択 99.1 136.6
千駄ヶ谷 - - - - - - 棄却 255.5 133.3 棄却 242.5 132.1 棄却 206.3 127.7 棄却 276.3 129.9 採択 117.0 125.5 棄却 224.1 121.0 棄却 257.9 113.1 棄却 140.3 115.4
上十条 - - - - - 採択 106.3 134.4 採択 98.1 123.2 採択 111.6 134.4 棄却 163.4 136.6 棄却 188.8 138.8 棄却 185.1 131.0 棄却 226.8 138.8 棄却 229.2 143.2 棄却 197.2 133.3
大森 - - 棄却 194.8 167.5 棄却 189.0 171.9 - - - - 棄却 315.5 176.3 棄却 325.7 168.6 棄却 334.9 169.7 棄却 406.0 174.1 棄却 389.5 176.3 棄却 299.4 174.1
港南 - - - - - - 棄却 249.0 80.2 棄却 255.1 82.5 棄却 291.2 127.7 棄却 355.2 132.1 棄却 253.6 141.0 棄却 358.1 152.1 - 棄却 324.1 118.8
荒川 - - - - - 棄却 339.1 167.5 棄却 301.9 156.5 - - 棄却 323.0 160.9 棄却 339.1 165.3 棄却 348.8 163.1 棄却 336.6 175.2 棄却 289.6 160.9
東尾久 - - - - - 棄却 253.2 163.1 棄却 257.5 151.0 棄却 276.2 157.6 棄却 230.8 154.3 棄却 268.6 156.5 棄却 257.8 158.7 棄却 302.7 157.6 棄却 268.3 162.0 棄却 205.8 160.9
足立 - 採択 66.8 109.8 採択 65.3 107.5 採択 42.8 114.3 採択 47.8 103.0 採択 72.0 118.8 採択 62.1 107.5 採択 54.3 114.3 採択 51.5 107.5 - - - - -
小松川 - - - 採択 67.6 136.6 採択 87.8 127.7 棄却 162.6 143.2 採択 98.2 143.2 棄却 156.0 141.0 採択 118.0 138.8 採択 109.9 141.0 採択 99.9 136.6 棄却 188.6 134.4 - 採択 62.9 91.7
北葛西 - - - - - 採択 108.1 149.9 採択 98.5 169.7 採択 97.5 156.5 採択 89.4 160.9 採択 120.3 158.7 - 採択 96.8 141.0 採択 162.9 189.4 採択 102.3 138.8
北小岩 - - - - - - - 採択 77.2 125.5 採択 94.6 123.2 棄却 140.0 127.7 採択 100.4 116.5 - 採択 91.0 127.7 採択 92.5 116.5
大杉 - - - - - - 採択 96.9 129.9 採択 115.3 138.8 採択 79.9 134.4 棄却 139.0 134.4 採択 99.0 134.4 採択 131.1 134.4 棄却 156.9 135.5 採択 113.0 127.7
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2 仮説 χ 0
2 χ α
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2
立川 - - - - - - - 採択 31.9 80.2 採択 53.0 91.7 採択 54.1 91.7 採択 40.1 84.8 採択 54.2 82.5 採択 44.5 87.1 採択 47.9 82.5
国立 - - - 採択 42.7 75.6 採択 39.2 77.9 採択 45.5 77.9 採択 55.2 84.8 採択 29.2 71.0 採択 42.8 91.7 採択 73.3 83.7 採択 34.4 73.3 採択 48.8 73.3 採択 33.3 68.7 -
関戸 - - - - - - 採択 36.4 77.9 採択 47.8 73.3 - - 採択 34.3 89.4 採択 48.1 80.2 採択 30.7 75.6 採択 27.8 77.9
恩多 - - - - - - 採択 45.8 84.8 採択 43.2 87.1 採択 87.2 93.9 棄却 118.9 92.8 採択 76.3 84.8 採択 62.5 74.5 採択 41.5 73.3 採択 38.9 77.9
八幡山 - 採択 79.9 103.0 採択 48.1 80.2 採択 43.7 84.8 採択 32.0 82.5 採択 58.4 84.8 採択 38.5 84.8 採択 29.8 77.9 採択 97.0 98.5 採択 87.5 103.0 採択 23.8 73.3 採択 81.4 89.4 採択 25.5 73.3 採択 44.5 71.0
南田中 - - - - - - - - - 棄却 134.5 127.7 採択 25.1 87.1 採択 41.9 80.2 採択 40.9 80.2 採択 52.8 77.9
梅里 - - - - - - - 採択 63.4 89.4 採択 79.5 96.2 採択 69.6 98.5 採択 81.2 89.4 採択 71.0 87.1 採択 57.5 87.1 採択 55.9 87.1
柿の木坂 採択 103.0 114.3 採択 74.9 84.8 採択 48.5 87.1 採択 43.8 87.1 採択 63.6 89.4 - 採択 55.4 87.1 採択 59.5 87.1 採択 82.7 92.8 採択 73.2 96.2 採択 49.9 84.8 - 採択 43.5 80.2 採択 43.7 80.2
豊玉 - - - - - - - 採択 47.7 77.9 採択 81.8 96.2 採択 72.8 96.2 採択 67.0 84.8 採択 60.9 75.6 採択 44.5 77.9 採択 52.5 80.2
碑文谷 - - - - - 採択 46.6 105.3 採択 51.1 105.3 採択 61.1 100.7 採択 64.8 105.3 採択 80.5 107.5 採択 70.9 93.9 採択 57.5 98.5 棄却 110.2 98.5 採択 91.3 98.5
中落合 - - 採択 64.7 89.4 採択 40.1 89.4 採択 46.4 96.2 採択 48.4 93.9 採択 58.5 91.7 採択 48.8 96.2 採択 67.3 98.5 採択 61.0 98.5 採択 41.6 96.2 採択 37.3 96.2 採択 37.4 91.7 採択 45.6 89.4
千駄ヶ谷 - - - - - - 採択 65.9 82.5 採択 59.5 77.9 採択 85.8 91.7 棄却 117.9 89.4 採択 42.2 91.7 採択 70.8 73.3 棄却 90.1 75.6 採択 52.2 80.2
上十条 - - - - - 採択 82.6 89.4 採択 47.1 79.1 採択 45.2 80.2 採択 91.8 92.8 採択 82.7 87.1 採択 54.6 80.2 採択 46.0 80.2 採択 39.4 75.6 採択 52.6 80.2
大森 - - 採択 48.2 98.5 採択 42.1 93.9 - - - - 採択 90.4 98.5 採択 73.7 96.2 採択 47.8 82.5 採択 50.6 80.2 採択 54.5 82.5 採択 39.5 77.9
港南 - - - - - - 採択 83.4 107.5 棄却 115.0 105.3 採択 82.7 107.5 採択 70.6 89.4 採択 81.4 109.8 採択 68.4 100.7 - 採択 65.8 98.5
荒川 - - - - - 棄却 97.9 93.9 採択 63.1 87.1 - - 採択 45.6 84.8 採択 63.2 82.5 採択 70.7 82.5 棄却 123.7 107.5 採択 53.8 84.8
東尾久 - - - - - 採択 76.2 98.5 採択 45.6 89.4 採択 59.0 89.4 採択 55.5 91.7 採択 58.2 89.4 採択 44.6 89.4 採択 48.3 89.4 採択 44.7 87.1 採択 36.8 89.4
足立 - 採択 58.0 91.7 採択 41.2 82.5 採択 40.2 84.8 採択 41.5 80.2 採択 27.7 84.8 採択 31.7 75.6 採択 30.4 77.9 採択 31.1 80.2 - - - - -
小松川 - - - 採択 53.5 96.2 採択 44.1 84.8 採択 62.3 91.7 採択 57.8 103.0 採択 49.9 84.8 採択 43.5 89.4 採択 74.6 100.7 採択 34.8 93.9 採択 54.0 84.8 - 採択 30.0 59.3
北葛西 - - - - - 採択 39.4 93.9 採択 120.1 132.1 採択 85.3 116.5 採択 56.3 127.7 採択 103.9 118.8 - 採択 44.2 93.9 棄却 69.2 64.0 採択 38.9 93.9
北小岩 - - - - - - - 採択 31.9 80.2 採択 59.6 91.7 採択 90.3 93.9 採択 39.8 77.9 - 採択 33.3 77.9 採択 43.5 75.6
大杉 - - - - - - 採択 54.5 89.4 採択 40.7 87.1 採択 37.8 91.7 採択 83.5 93.9 採択 52.8 89.4 採択 49.3 82.5 採択 41.2 80.2 採択 41.7 80.2
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表 5.6 日交通量の年間平均日交通量に対する比のベータ分布へのχ2適合度（平日・土曜・休日） ※有意水準 0.05、階級幅 0.002、採択：112件／184件中 
 
 
表 5.7 日交通量の年間平均日交通量に対する比のベータ分布へのχ2適合度（平日のみ） ※有意水準 0.05、階級幅 0.002、採択：168件／184件中 
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立川 - - - - - - - 採択 96.2 128.8 採択 68.9 122.1 採択 74.3 125.5 採択 80.2 126.6 採択 121.4 133.3 棄却 156.1 143.2 採択 107.7 126.6
国立 - - - 採択 81.5 105.3 採択 75.1 100.7 採択 67.2 107.5 採択 68.8 112.0 棄却 124.7 112.0 採択 90.6 117.6 棄却 122.6 113.1 採択 92.2 98.5 棄却 121.5 106.4 棄却 144.8 117.6 -
関戸 - - - - - - 棄却 182.0 121.0 棄却 233.7 123.2 - - 採択 117.9 133.3 棄却 130.5 121.0 棄却 151.2 125.5 採択 106.7 115.4
恩多 - - - - - - 採択 92.0 114.3 採択 109.1 125.5 採択 86.9 119.9 採択 103.6 117.6 採択 92.4 117.6 採択 94.6 112.0 棄却 131.2 124.3 採択 61.6 113.1
八幡山 - 棄却 125.3 119.9 採択 60.7 107.5 採択 98.0 118.8 採択 87.9 110.9 棄却 140.4 122.1 採択 75.0 116.5 採択 114.7 115.4 棄却 117.4 113.1 採択 83.8 114.3 採択 75.0 104.1 採択 78.0 119.9 採択 103.1 112.0 棄却 125.2 99.6
南田中 - - - - - - - - - 採択 105.1 148.8 採択 45.7 105.3 採択 65.0 103.0 採択 99.1 116.5 採択 80.1 99.6
梅里 - - - - - - - 棄却 131.1 129.9 採択 122.1 131.0 採択 126.3 135.5 棄却 153.7 132.1 採択 119.7 129.9 棄却 148.2 139.9 採択 114.6 136.6
柿の木坂 棄却 152.5 143.2 棄却 164.7 139.9 棄却 198.4 151.0 採択 106.0 147.7 棄却 160.2 143.2 - 棄却 182.3 133.3 棄却 209.3 147.7 棄却 173.5 132.1 棄却 151.3 132.1 棄却 174.8 143.2 - 棄却 181.0 145.5 棄却 167.2 141.0
豊玉 - - - - - - - 棄却 129.4 117.6 採択 101.0 126.6 採択 104.4 128.8 採択 94.6 121.0 棄却 125.7 119.9 採択 119.7 125.5 採択 103.9 123.2
碑文谷 - - - - - 採択 127.0 156.5 採択 120.5 163.1 採択 91.2 145.5 採択 93.6 147.7 採択 101.1 151.0 採択 116.4 151.0 採択 99.5 156.5 採択 94.9 152.1 採択 99.1 153.2
中落合 - - 採択 73.9 129.9 採択 95.9 133.3 採択 83.2 129.9 採択 82.1 138.8 採択 83.0 132.1 採択 77.8 142.1 採択 64.3 141.0 採択 94.9 146.6 採択 73.8 141.0 採択 78.7 147.7 採択 96.6 149.9 採択 80.0 145.5
千駄ヶ谷 - - - - - - 棄却 192.0 135.5 棄却 184.9 132.1 棄却 160.1 131.0 棄却 218.5 133.3 採択 101.0 136.6 棄却 195.8 129.9 棄却 149.8 113.1 採択 87.4 121.0
上十条 - - - - - 採択 114.3 131.0 採択 86.1 126.6 採択 87.8 129.9 採択 132.1 133.3 棄却 143.0 132.1 棄却 139.9 133.3 棄却 189.2 139.9 棄却 180.8 139.9 棄却 151.2 136.6
大森 - - 採択 156.6 174.1 採択 170.2 182.9 - - - - 棄却 245.1 174.1 棄却 234.4 152.1 棄却 274.8 163.1 棄却 338.9 164.2 棄却 306.4 154.3 棄却 278.7 164.2
港南 - - - - - - 棄却 254.2 73.3 棄却 272.5 91.7 棄却 292.6 95.1 棄却 500.5 89.4 棄却 315.0 92.8 棄却 339.1 91.7 - 棄却 280.8 83.7
荒川 - - - - - 棄却 244.6 158.7 棄却 206.2 149.9 - - 棄却 254.0 153.2 棄却 308.7 174.1 棄却 288.6 163.1 棄却 261.9 166.4 棄却 262.7 175.2
東尾久 - - - - - 棄却 186.9 155.4 棄却 196.3 148.8 棄却 201.5 148.8 棄却 156.4 146.6 棄却 198.3 151.0 棄却 226.3 164.2 棄却 254.1 158.7 棄却 211.6 155.4 棄却 183.3 178.5
足立 - 採択 69.5 109.8 採択 64.0 108.6 採択 45.6 116.5 採択 45.2 106.4 採択 71.7 117.6 採択 55.0 107.5 採択 52.7 114.3 採択 69.4 107.5 - - - - -
小松川 - - - 採択 69.7 138.8 採択 81.9 132.1 採択 144.7 145.5 採択 90.5 149.9 採択 125.7 137.7 採択 92.1 139.9 採択 102.4 146.6 採択 90.9 145.5 棄却 152.5 139.9 - 採択 61.0 100.7
北葛西 - - - - - 採択 145.9 151.0 採択 105.2 182.9 採択 109.2 162.0 採択 101.3 164.2 採択 141.2 162.0 - 採択 121.2 149.9 採択 151.9 202.5 採択 114.5 149.9
北小岩 - - - - - - - 採択 113.3 125.5 採択 120.8 123.2 棄却 192.1 128.8 採択 111.0 121.0 - 採択 111.7 129.9 採択 104.1 121.0
大杉 - - - - - - 採択 90.2 131.0 採択 96.3 133.3 採択 67.8 129.9 採択 122.5 133.3 採択 84.0 138.8 採択 116.6 137.7 採択 125.4 132.1 採択 95.4 132.1
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立川 - - - - - - - 採択 35.1 79.1 採択 60.5 90.5 採択 58.3 88.3 採択 42.1 84.8 採択 59.9 82.5 採択 48.4 88.3 採択 59.2 81.4
国立 - - - 採択 40.4 76.8 採択 38.7 76.8 採択 47.7 76.8 採択 59.7 82.5 採択 29.5 69.8 採択 52.8 89.4 採択 79.1 81.4 採択 32.2 71.0 採択 58.9 72.2 採択 34.6 69.8 -
関戸 - - - - - - 採択 44.7 79.1 採択 50.2 73.3 - - 採択 33.6 91.7 採択 51.0 81.4 採択 29.7 77.9 採択 30.3 80.2
恩多 - - - - - - 採択 53.1 84.8 採択 50.7 87.1 棄却 97.3 89.4 棄却 127.0 88.3 採択 74.1 84.8 採択 68.3 72.2 採択 42.3 72.2 採択 43.9 79.1
八幡山 - 採択 84.8 98.5 採択 50.1 83.7 採択 45.8 86.0 採択 34.6 87.1 採択 60.7 87.1 採択 42.8 84.8 採択 40.4 80.2 棄却 107.3 92.8 採択 85.4 97.4 採択 27.3 75.6 採択 80.1 93.9 採択 29.7 74.5 採択 48.5 72.2
南田中 - - - - - - - - - 採択 112.6 122.1 採択 27.3 91.7 採択 45.3 83.7 採択 63.4 83.7 採択 59.3 77.9
梅里 - - - - - - - 採択 57.6 92.8 採択 72.4 96.2 採択 60.7 98.5 採択 70.6 92.8 採択 58.3 89.4 採択 55.4 90.5 採択 51.6 90.5
柿の木坂 採択 95.0 116.5 採択 70.9 84.8 採択 54.9 86.0 採択 45.1 90.5 採択 71.7 90.5 - 採択 61.8 86.0 採択 61.6 86.0 棄却 105.6 87.1 採択 87.4 92.8 採択 51.4 84.8 - 採択 49.4 80.2 採択 51.7 77.9
豊玉 - - - - - - - 採択 46.4 80.2 採択 88.0 93.9 採択 86.6 89.4 採択 69.6 86.0 採択 66.4 73.3 採択 54.8 75.6 採択 59.9 81.4
碑文谷 - - - - - 採択 46.0 108.6 採択 47.7 108.6 採択 56.5 100.7 採択 67.8 100.7 採択 70.5 103.0 採択 62.1 93.9 採択 50.7 100.7 棄却 104.6 99.6 採択 80.8 99.6
中落合 - - 採択 76.0 89.4 採択 41.8 91.7 採択 47.1 97.4 採択 53.4 96.2 採択 60.2 91.7 採択 47.9 98.5 採択 76.5 99.6 採択 73.2 99.6 採択 43.6 98.5 採択 49.8 97.4 採択 42.0 92.8 採択 61.0 91.7
千駄ヶ谷 - - - - - - 採択 66.1 81.4 採択 54.2 79.1 採択 80.7 91.7 棄却 108.1 90.5 採択 36.0 97.4 採択 52.9 75.6 棄却 78.1 77.9 採択 41.1 81.4
上十条 - - - - - 棄却 90.8 88.3 採択 70.2 76.8 採択 46.9 80.2 棄却 94.3 87.1 棄却 98.6 83.7 採択 55.7 77.9 採択 50.6 77.9 採択 48.4 73.3 採択 51.8 80.2
大森 - - 採択 47.4 97.4 採択 47.3 98.5 - - - - 棄却 100.9 97.4 採択 87.9 90.5 採択 60.5 79.1 採択 56.8 77.9 採択 61.2 81.4 採択 49.6 77.9
港南 - - - - - - 採択 102.9 103.0 棄却 145.8 103.0 採択 98.2 106.4 棄却 93.2 90.5 採択 87.0 108.6 採択 79.6 98.5 - 採択 86.7 97.4
荒川 - - - - - 棄却 112.3 91.7 採択 78.5 83.7 - - 採択 60.8 83.7 採択 73.0 82.5 採択 76.3 81.4 棄却 138.8 104.1 採択 56.3 84.8
東尾久 - - - - - 採択 79.4 98.5 採択 48.6 87.1 採択 71.1 87.1 採択 66.0 91.7 採択 67.0 88.3 採択 48.7 88.3 採択 53.1 87.1 採択 62.5 84.8 採択 45.1 91.7
足立 - 採択 63.6 90.5 採択 46.7 82.5 採択 49.0 84.8 採択 48.7 80.2 採択 31.5 83.7 採択 45.0 76.8 採択 32.2 79.1 採択 35.9 81.4 - - - - -
小松川 - - - 採択 59.1 97.4 採択 52.0 86.0 採択 63.7 92.8 採択 63.6 104.1 採択 67.4 83.7 採択 53.9 87.1 採択 81.2 103.0 採択 39.4 97.4 採択 68.2 82.5 - 採択 34.2 60.5
北葛西 - - - - - 採択 37.7 97.4 採択 92.6 141.0 採択 69.5 125.5 採択 69.1 128.8 採択 93.5 115.4 - 採択 49.3 95.1 採択 9.4 37.7 採択 40.7 96.2
北小岩 - - - - - - - 採択 41.0 81.4 採択 71.0 88.3 棄却 100.4 93.9 採択 41.7 79.1 - 採択 44.5 79.1 採択 49.5 76.8
大杉 - - - - - - 採択 65.7 90.5 採択 44.2 86.0 採択 50.4 90.5 採択 90.3 93.9 採択 49.9 89.4 採択 51.8 82.5 採択 48.9 80.2 採択 44.2 82.5
1996 1997 1998 1999 2000 2001
地点名
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
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５．３ 時間交通量の年間平均日交通量に対する比の正規分布への適合度 
 
５．３．１ 時間交通量の年間平均日交通量に対する比の定義 
 
ここで分析する【時間交通量の年間平均日交通量に対する比】は、以下定義式により求める。 
 
 （5.2）
 
 
y 年 m 月 d 日 h 時における時間交通量の年間日交通量に対する割合。 
h は 0～23 の値をとる。また h 時における時間交通量は、観測上の打刻が h 時
である交通量（つまり h 時 0 分 0 秒から h 時 59 分 59 秒までの交通量）とする。 
 
y 年 m 月 d 日 h 時における時間交通量（非 PCU 換算）。 
h 時における時間交通量は、観測上の打刻が h 時である交通量（つまり h 時 0
分 0 秒から h 時 59 分 59 秒までの交通量）とする。 
 
y 年における年間平均日交通量（非 PCU 換算）。 
 
上式 5.2 に基づき、東京都内における一般道路 22 断面について【時間交通量の年間平均日交通
量に対する比】の標本を計算した。 
 
 
５．３．２ 時間交通量の年間平均日交通量に対する比の度数分布および QQ プロット 
 
図 5.5、図 5.6 に、各地点における【時間交通量の年間平均日交通量に対する比】の度数分布
グラフを、図 5.7、図 5.8 に、同指標の標本から得られた QQ プロットを示す※３。これらの度数
分布グラフおよび QQ プロットは、データが利用可能な全年度における全標本（もしくは全平日
標本）を含んでいる。 
図 5.5、図 5.6より、以下のことが分かる※５。 
 
ⅰ） いずれの地点においても【時間交通量の年間平均日交通量に対する比】の度数分布は
２つ以上の山を形成しており、正規分布には程遠い形状をしている。このことは、標本
全体において、交通量が平均を大きく超える時間帯の標本と、交通が疎になる時間帯の
標本の割合が、少なくない割合を占めていることを示している。このことは、平日・土
曜・休日の標本を含んだ度数分布と、平日だけの標本を含んだ度数分布のいずれにおい
ても当てはまる。 
 
図 5.5、図 5.6 より交通量が平均を大きく超える時間帯の標本と、交通が疎になる時間帯の標
本の割合が少なくない割合を占めていることがわかったので、昼間の午前７時以降、午後 19 時以
前の時間交通量のみ（観測データの打刻が午前 7 時台から午後 18 時台のデータに基づく）を標本
に含めて度数分布を作成した。その結果を図 5.9、図 5.10に示す。また、同指標の標本から得ら
れた QQ プロットを、図 5.7、図 5.8に示す※３。 
図 5.9、図 5.10より、以下のことが分かる。 
yhdmyhdmy mQq  ,,,,,,
hdmyq ,,,
hdmyQ ,,,
ym
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ⅰ） 多くの地点において、【時間交通量の年間平均日交通量に対する比】の度数分布は中心
付近に１つだけ山を形成する形状を示している。時間交通量が少ない階級の度数が減っ
ていることが、全時間帯の標本を含めた場合との大きな違いであることから、交通量が
平均を大きく超える時間帯の標本は、昼間の通勤時間帯などのピーク時間帯に集中して
おり、交通が疎になる時間帯の標本の大半は夜間に分布していると考えることが出来る。
このことは、平日・土曜・休日の標本を含んだ度数分布と、平日だけの標本を含んだ度
数分布のいずれにおいても当てはまる。 
ⅱ） 多くの地点において、【時間交通量の年間平均日交通量に対する比】の標本度数分布は、
上側領域（平均よりも大きい実現値をとる領域）よりも下側領域（平均よりも小さい実
現値をとる領域）において、分布の裾野が若干長く続いている。この理由として、時間
交通量が道路の交通容量の制約を受けていることが可能性として考えられる。このこと
は、平日・土曜・休日の標本を含んだ度数分布と、平日だけの標本を含んだ度数分布の
いずれにおいても当てはまる。 
ⅲ） 全ての地点において【時間交通量の年間平均日交通量に対する比】の平均値が 0.042
（＞1/24）を超えている。このことは、昼間により多くの交通量が発生していることを
示している。このことは、平日・土曜・休日の標本を含んだ度数分布と、平日だけの標
本を含んだ度数分布のいずれにおいても当てはまる。 
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図 5.5 時間交通量の年間平均日交通量に対する比の度数分布グラフ（土曜・休日を含む） 
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図 5.6 時間交通量の年間平均日交通量に対する比の度数分布グラフ（平日のみ） 
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図 5.7 時間交通量の年間平均日交通量に対する比の QQプロット（土曜・休日を含む） 
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図 5.8 時間交通量の年間平均日交通量に対する比の QQプロット（平日のみ） 
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図 5.9 昼間(7:00-18:59)の時間交通量の年間平均日交通量に対する比の度数分布グラフ(土曜・休日を含む) 
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図 5.10 昼間(7:00-18:59)の時間交通量の年間平均日交通量に対する比の度数分布グラフ（平日のみ） 
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図 5.11 昼間(7:00-18:59)の時間交通量の年間平均日交通量に対する比のQQプロット(土曜・休日を含む) 
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図 5.12 昼間(7:00-18:59)の時間交通量の年間平均日交通量に対する比の QQ プロット（平日のみ） 
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５．３．３ 時間交通量の年間平均日交通量に対する比の正規分布への適合度検定 
 
先にみた通り、一日 24 時間分の【時間交通量の年間平均日交通量に対する比】の標本を含めた
度数分布は、全て地点において山が 2 つ以上できており、正規分布には程遠い形状をしていた。
そのため、一日 24 時間分の【時間交通量の年間平均日交通量に対する比】の標本を含めた度数分
布に関する正規分布への適合度検定の結果について、本稿では割愛する※６。 
表 5.8、表 5.9 に、昼間 7 時以降、19 時以前（観測データの打刻が午前 7 時台から午後 18 時
台のデータに基づく）の【時間交通量の年間平均日交通量に対する比】の観測度数分布について、
正規分布およびベータ分布への適合度をχ2適合度検定により検定した結果を示す[1]。なおχ2適
合度検定を行う際の有意水準 α は 0.05 とした。また適合度検定は、それぞれの地点においてデ
ータが利用可能な各年度について別々に行った※２、４。表 5.8、表 5.9より、以下のことが分かる。 
 
ⅰ） ①全標本を含む場合と②平日標本のみを含む場合と⑤火水木曜標本のみの場合では、
ほぼ全ての道路断面・年度において帰無仮設「観測度数は、理論分布の期待度数に適合
する」が棄却されており、【昼間の時間交通量の年間平均日交通量に対する比】の度数分
布は、正規分布およびベータ分布に適合しているとは言い難い。 
ⅱ） ③④⑥⑦曜日別標本のみの度数分布では、全標本を含む場合と比べると、若干、理論
分布に適合する道路断面・年度は増えるが、依然として大半の道路断面・年度において、
度数分布が正規分布およびベータ分布に適合しているとは言い難い。このことより、【昼
間の時間交通量の年間平均日交通量に対する比】につき、異常例を取り除く努力などを
重ねたとしても、観測度数分布をそのまま理論分布に近似させるのは、難しいと考えら
れる。 
 
表 5.8、表 5.9 の結果を受けて、本研究ではさらに、同じ【昼間の時間交通量の年間平均日交
通量に対する比】の標本を時間帯別に分けた観測度数分布について、正規分布およびベータ分布
への適合度をχ2 適合度検定により検定した[1]。また適合度検定は、それぞれの地点においてデ
ータが利用可能な各年度について時間帯別に行うことになるため、検定する道路断面・年度数が
24 倍になった。その結果を、表 5.10、表 5.11 に示す。表 5.10、表 5.11 より、以下のことが分
かる。 
 
ⅰ） 正規分布による近似の場合（表 5.10）では、帰無仮設「観測度数は、正規分布の期待
度数に適合する」が採択される道路断面・年度の割合は、①全標本を含む場合で約 21%、
②平日標本のみを含む場合で約 44%、⑤火水木曜標本のみの場合で約 55%となり、依然
として適合率が低い。一方、③④⑥⑦曜日別標本のみの場合には、正規分布に合致する
道路断面・年度の割合が劇的に増える。このことより、時間の季節変動の影響により、
【昼間の時間交通量の年間平均日交通量に対する比】の正規分布による近似性が歪めら
れている可能性が高いと考えられる。 
ⅱ） ベータ分布による近似の場合（表 5.11）は、正規分布による近似の場合と、帰無仮設
「観測度数は、ベータ分布の期待度数に適合する」が採択される道路断面・年度の割合
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の傾向は殆ど変わらないが、ベータ分布による近似の方が、適合率が若干下がる。 
ⅲ） ③④⑥⑦曜日別標本のみの度数分布では、①全標本を含んだ度数分布に比べて、帰無
仮設「観測度数は、理論分布の期待度数に適合する」が採択される（棄却されない）道
路断面・年度がはるかに多い。このことより、【昼間の時間交通量の年間平均日交通量に
対する比】の年間分布を再現する際には、理論分布によりそのまま近似するだけでは不
十分で、時間の季節変動による変動の影響も考慮して、体系的に年間分布を再現する方
策を考える必要があると考えられる。 
 
参考までに、表 5.12～表 5.15 に、①全標本を含むケースと②平日標本のみを含むケースにつ
き、道路断面別・年度別の時間交通量の年間平均日交通量に対する比についてχ2適合度検定を行
った際の詳細結果を掲載した。 
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表 5.8 時間交通量（昼間）の年間平均日交通量に対する比の正規分布へのχ2適合度検定結果の要約 
 
 
表 5.9 時間交通量（昼間）の年間平均日交通量に対する比のベータ分布へのχ2適合度検定結果の要約 
 
正規分布への適合度 凡例：適合した年度数／全年度数
 全  平日  日曜  月曜  火水木曜  金曜  土曜
立川  0 / 7  0 / 7  0 / 7  0 / 7  0 / 7  0 / 7  3 / 7
国立  0 / 10  0 / 10  0 / 10  7 / 10  1 / 10  5 / 10  4 / 10
関戸  0 / 6  0 / 6  0 / 6  0 / 6  0 / 6  1 / 6  2 / 6
恩多  0 / 8  0 / 8  0 / 8  0 / 8  0 / 8  0 / 8  4 / 8
八幡山  0 / 13  0 / 13  0 / 13  2 / 13  1 / 13  5 / 13  4 / 13
南田中  0 / 5  0 / 5  1 / 5  1 / 5  1 / 5  3 / 5  2 / 5
梅里  0 / 7  0 / 7  0 / 7  2 / 7  0 / 7  2 / 7  1 / 7
柿の木坂  0 / 12  0 / 12  0 / 12  1 / 12  0 / 12  2 / 12  2 / 12
豊玉  0 / 7  0 / 7  2 / 7  0 / 7  0 / 7  2 / 7  0 / 7
碑文谷  0 / 9  0 / 9  0 / 9  0 / 9  0 / 9  0 / 9  0 / 9
中落合  0 / 12  0 / 12  0 / 12  0 / 12  0 / 12  8 / 12  8 / 12
千駄ヶ谷  0 / 8  0 / 8  0 / 8  0 / 8  0 / 8  0 / 8  0 / 8
上十条  0 / 9  0 / 9  5 / 9  0 / 9  0 / 9  0 / 9  3 / 9
大森  0 / 8  0 / 8  4 / 8  0 / 8  0 / 8  0 / 8  2 / 8
港南  0 / 7  0 / 7  1 / 7  0 / 7  0 / 7  0 / 7  2 / 7
荒川  0 / 7  0 / 7  0 / 7  0 / 7  0 / 7  1 / 7  4 / 7
東尾久  0 / 9  0 / 9  1 / 9  2 / 9  0 / 9  7 / 9  6 / 9
足立  0 / 8  0 / 8  0 / 8  0 / 8  0 / 8  0 / 8  0 / 8
小松川  0 / 10  0 / 10  0 / 10  1 / 10  0 / 10  4 / 10  2 / 10
北葛西  0 / 8  0 / 8  0 / 8  1 / 8  0 / 8  1 / 8  0 / 8
北小岩  0 / 6  0 / 6  0 / 6  0 / 6  0 / 6  0 / 6  2 / 6
大杉  0 / 8  0 / 8  0 / 8  1 / 8  0 / 8  5 / 8  2 / 8
総計  0 / 184  0 / 184  14 / 184  18 / 184  3 / 184  46 / 184  53 / 184
(適合率) 0.0% 0.0% 7.6% 9.8% 1.6% 25.0% 28.8%
(階級幅) 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
道路断面 検定する標本の曜日種別
ベータ分布への適合度 凡例：適合した年度数／全年度数
 全  平日  日曜  月曜  火水木曜  金曜  土曜
立川  0 / 7  0 / 7  0 / 7  0 / 7  0 / 7  0 / 7  0 / 7
国立  0 / 10  0 / 10  0 / 10  3 / 10  0 / 10  3 / 10  2 / 10
関戸  0 / 6  0 / 6  0 / 6  0 / 6  0 / 6  0 / 6  0 / 6
恩多  0 / 8  0 / 8  0 / 8  0 / 8  0 / 8  0 / 8  2 / 8
八幡山  0 / 13  0 / 13  0 / 13  0 / 13  0 / 13  0 / 13  1 / 13
南田中  0 / 5  0 / 5  5 / 5  0 / 5  0 / 5  1 / 5  3 / 5
梅里  0 / 7  0 / 7  0 / 7  4 / 7  0 / 7  2 / 7  0 / 7
柿の木坂  0 / 12  0 / 12  7 / 12  1 / 12  0 / 12  1 / 12  1 / 12
豊玉  0 / 7  0 / 7  7 / 7  3 / 7  0 / 7  3 / 7  0 / 7
碑文谷  0 / 9  0 / 9  0 / 9  0 / 9  0 / 9  0 / 9  0 / 9
中落合  0 / 12  0 / 12  3 / 12  0 / 12  0 / 12  4 / 12  3 / 12
千駄ヶ谷  0 / 8  0 / 8  0 / 8  0 / 8  0 / 8  0 / 8  0 / 8
上十条  0 / 9  0 / 9  8 / 9  0 / 9  0 / 9  1 / 9  2 / 9
大森  0 / 8  0 / 8  2 / 8  0 / 8  0 / 8  0 / 8  0 / 8
港南  0 / 7  0 / 7  2 / 7  0 / 7  0 / 7  1 / 7  1 / 7
荒川  0 / 7  0 / 7  0 / 7  0 / 7  0 / 7  2 / 7  2 / 7
東尾久  0 / 9  0 / 9  1 / 9  1 / 9  0 / 9  4 / 9  3 / 9
足立  0 / 8  0 / 8  0 / 8  2 / 8  0 / 8  6 / 8  1 / 8
小松川  0 / 10  1 / 10  2 / 10  3 / 10  0 / 10  4 / 10  2 / 10
北葛西  0 / 8  0 / 8  1 / 8  1 / 8  0 / 8  1 / 8  3 / 8
北小岩  0 / 6  0 / 6  0 / 6  0 / 6  0 / 6  0 / 6  1 / 6
大杉  0 / 8  0 / 8  0 / 8  1 / 8  0 / 8  2 / 8  3 / 8
総計  0 / 184  1 / 184  38 / 184  19 / 184  0 / 184  35 / 184  30 / 184
(適合率) 0.0% 0.5% 20.7% 10.3% 0.0% 19.0% 16.3%
(階級幅) 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
道路断面 検定する標本の曜日種別
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表 5.10 時間交通量（昼間）の年間平均日交通量に対する比の正規分布への時間別χ2適合度検定結果の要約 
 
 
表 5.11 時間交通量（昼間）の年間平均日交通量に対する比のベータ分布への時間別χ2適合度検定結果の要約 
 
正規分布への適合度 凡例：適合した年度数／全年度数
 全  平日  日曜  月曜  火水木曜  金曜  土曜
立川  54 / 168  121 / 168  164 / 168  136 / 168  129 / 168  153 / 168  159 / 168
国立  75 / 240  138 / 240  224 / 236  206 / 240  173 / 240  215 / 240  205 / 240
関戸  26 / 144  88 / 144  124 / 136  110 / 137  97 / 144  123 / 141  118 / 136
恩多  58 / 192  104 / 192  167 / 187  141 / 183  123 / 192  157 / 185  161 / 185
八幡山  110 / 312  150 / 312  290 / 312  279 / 312  201 / 312  286 / 312  287 / 312
南田中  26 / 120  43 / 120  115 / 120  96 / 120  73 / 120  106 / 120  112 / 120
梅里  53 / 168  73 / 168  166 / 168  146 / 168  105 / 168  148 / 168  145 / 168
柿の木坂  50 / 288  100 / 288  275 / 285  221 / 288  150 / 288  225 / 288  256 / 288
豊玉  11 / 168  29 / 168  164 / 168  126 / 168  57 / 168  144 / 168  136 / 168
碑文谷  47 / 216  82 / 216  183 / 207  159 / 206  102 / 216  155 / 209  168 / 210
中落合  111 / 288  169 / 288  282 / 288  254 / 288  206 / 288  277 / 288  271 / 288
千駄ヶ谷  30 / 192  99 / 192  172 / 192  122 / 187  83 / 192  158 / 189  177 / 191
上十条  17 / 216  39 / 216  208 / 216  148 / 216  69 / 216  180 / 216  190 / 216
大森  27 / 192  85 / 192  181 / 192  134 / 192  108 / 192  158 / 192  180 / 192
港南  3 / 168  65 / 168  139 / 161  49 / 95  48 / 168  81 / 139  145 / 167
荒川  19 / 168  68 / 168  165 / 168  103 / 168  66 / 168  125 / 168  156 / 168
東尾久  38 / 216  100 / 216  210 / 216  161 / 216  118 / 216  189 / 216  199 / 216
足立  45 / 192  55 / 192  188 / 192  167 / 192  97 / 192  173 / 192  171 / 192
小松川  42 / 240  74 / 240  214 / 226  161 / 225  108 / 240  178 / 228  200 / 227
北葛西  36 / 192  65 / 192  163 / 174  135 / 177  103 / 192  143 / 180  150 / 164
北小岩  18 / 144  87 / 144  135 / 144  117 / 143  101 / 144  120 / 144  135 / 144
大杉  29 / 192  90 / 192  170 / 188  128 / 184  114 / 192  153 / 185  160 / 184
総計  925 / 4416  1924 / 4416  4099 / 4344  3299 / 4273  2431 / 4416  3647 / 4336  3881 / 4344
(適合率) 20.9% 43.6% 94.4% 77.2% 55.0% 84.1% 89.3%
(階級幅) 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
道路断面 検定する標本の曜日種別
 全  平日  日曜  月曜  火水木曜  金曜  土曜
立川  41 / 168  73 / 168  160 / 168  128 / 168  100 / 168  143 / 168  149 / 168
国立  41 / 240  94 / 240  223 / 240  191 / 240  144 / 240  201 / 240  200 / 240
関戸  16 / 144  53 / 144  120 / 144  103 / 141  78 / 144  112 / 144  116 / 144
恩多  28 / 192  67 / 192  162 / 192  133 / 188  98 / 192  148 / 192  159 / 192
八幡山  93 / 312  133 / 312  290 / 312  282 / 312  182 / 312  277 / 312  281 / 312
南田中  26 / 120  42 / 120  115 / 120  96 / 120  75 / 120  108 / 120  111 / 120
梅里  24 / 168  61 / 168  157 / 168  138 / 168  90 / 168  138 / 168  140 / 168
柿の木坂  55 / 288  100 / 288  264 / 288  212 / 288  147 / 288  214 / 288  246 / 288
豊玉  22 / 168  58 / 168  158 / 168  124 / 168  87 / 168  141 / 168  140 / 168
碑文谷  30 / 216  56 / 216  179 / 216  140 / 213  85 / 216  147 / 215  157 / 214
中落合  101 / 288  156 / 288  274 / 288  239 / 288  196 / 288  269 / 288  263 / 288
千駄ヶ谷  26 / 192  63 / 192  160 / 191  106 / 189  67 / 192  141 / 192  164 / 191
上十条  23 / 216  40 / 216  200 / 216  132 / 216  86 / 216  177 / 216  179 / 216
大森  19 / 192  69 / 192  176 / 192  125 / 192  89 / 192  148 / 192  175 / 192
港南  1 / 168  45 / 168  129 / 167  64 / 161  39 / 168  92 / 164  136 / 168
荒川  20 / 168  47 / 168  161 / 168  79 / 168  52 / 168  104 / 168  150 / 168
東尾久  39 / 216  93 / 216  201 / 216  143 / 216  111 / 216  167 / 216  189 / 216
足立  43 / 192  64 / 192  180 / 192  161 / 192  96 / 192  170 / 192  166 / 192
小松川  48 / 240  77 / 240  219 / 238  140 / 232  113 / 240  177 / 238  203 / 239
北葛西  27 / 192  62 / 192  164 / 187  141 / 186  98 / 192  144 / 188  162 / 182
北小岩  20 / 144  55 / 144  133 / 144  102 / 144  73 / 144  113 / 144  130 / 144
大杉  26 / 192  59 / 192  161 / 192  118 / 188  94 / 192  143 / 192  155 / 192
総計  769 / 4416  1567 / 4416  3986 / 4407  3097 / 4378  2200 / 4416  3474 / 4405  3771 / 4402
(適合率) 17.4% 35.5% 90.4% 70.7% 49.8% 78.9% 85.7%
(階級幅) 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
道路断面 検定する標本の曜日種別
  
 
2
5
7
 
表 5.12 時間交通量（昼間）の年間平均日交通量に対する比の正規分布へのχ2適合度（平日・土曜・休日）※有意水準 0.05、階級幅 0.0005、採択：0件／184件中 
 
 
表 5.13 時間交通量（昼間）の年間平均日交通量に対する比の正規分布へのχ2適合度（平日のみ）※有意水準 0.05、階級幅 0.0005、採択：0件／184件中 
 
仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2
立川 - - - - - - - 棄却 1545 87 棄却 1385 87 棄却 1182 86 棄却 1225 84 棄却 1165 87 棄却 1675 87 棄却 1014 84
国立 - - - 棄却 1320 65 棄却 1530 60 棄却 1629 65 棄却 1153 64 棄却 1443 72 棄却 591 72 棄却 954 65 棄却 2650 66 棄却 1008 65 棄却 1293 60 -
関戸 - - - - - - 棄却 2188 86 棄却 1263 69 - - 棄却 980 78 棄却 853 87 棄却 1085 92 棄却 669 88
恩多 - - - - - - 棄却 1873 109 棄却 749 98 棄却 612 97 棄却 658 93 棄却 807 92 棄却 869 81 棄却 1302 84 棄却 694 84
八幡山 - 棄却 1190 63 棄却 780 62 棄却 715 63 棄却 743 63 棄却 1169 69 棄却 1038 62 棄却 633 68 棄却 501 71 棄却 258 72 棄却 264 66 棄却 220 65 棄却 346 70 棄却 273 65
南田中 - - - - - - - - - 棄却 342 74 棄却 312 62 棄却 566 58 棄却 842 58 棄却 845 58
梅里 - - - - - - - 棄却 2143 62 棄却 1663 59 棄却 2447 62 棄却 2207 55 棄却 1954 52 棄却 3867 62 棄却 1747 55
柿の木坂 棄却 2564 79 棄却 2555 78 棄却 3091 83 棄却 3288 80 棄却 3482 77 - 棄却 3194 79 棄却 2462 79 棄却 1949 77 棄却 1614 81 棄却 2120 73 - 棄却 3162 74 棄却 2883 65
豊玉 - - - - - - - 棄却 1523 63 棄却 1656 66 棄却 1303 71 棄却 1718 79 棄却 1970 63 棄却 2528 65 棄却 2094 63
碑文谷 - - - - - 棄却 4002 78 棄却 3844 79 棄却 7135 98 棄却 4374 68 棄却 3750 69 棄却 4280 66 棄却 4486 68 棄却 4583 72 棄却 4387 62
中落合 - - 棄却 2047 70 棄却 2293 78 棄却 2175 76 棄却 2090 84 棄却 2695 80 棄却 3303 77 棄却 3258 74 棄却 3860 76 棄却 3389 74 棄却 3176 73 棄却 3686 73 棄却 2928 72
千駄ヶ谷 - - - - - - 棄却 2058 103 棄却 2365 89 棄却 1827 85 棄却 2362 83 棄却 2015 97 棄却 2019 93 棄却 1989 79 棄却 2001 85
上十条 - - - - - 棄却 1717 71 棄却 1462 70 棄却 1851 69 棄却 2459 66 棄却 2230 70 棄却 2144 69 棄却 2051 71 棄却 2140 69 棄却 1765 66
大森 - - 棄却 2512 100 棄却 2478 104 - - - - 棄却 2659 119 棄却 2197 93 棄却 1881 98 棄却 2429 89 棄却 2616 95 棄却 2466 94
港南 - - - - - - 棄却 2420 206 棄却 2634 193 棄却 2310 177 棄却 2432 178 棄却 1928 182 棄却 3043 177 - 棄却 3300 163
荒川 - - - - - 棄却 1686 102 棄却 1444 103 - - 棄却 1631 103 棄却 1902 101 棄却 1784 97 棄却 1749 103 棄却 1788 100
東尾久 - - - - - 棄却 1812 96 棄却 1085 92 棄却 1347 89 棄却 1580 91 棄却 1697 93 棄却 1278 100 棄却 1483 92 棄却 1755 93 棄却 1058 93
足立 - 棄却 2324 63 棄却 1639 56 棄却 2313 57 棄却 2177 59 棄却 3184 62 棄却 2094 59 棄却 2613 62 棄却 1444 62 - - - - -
小松川 - - - 棄却 2217 85 棄却 1501 77 棄却 2226 98 棄却 1076 86 棄却 2614 70 棄却 2962 85 棄却 2616 91 棄却 2197 73 棄却 3683 68 - 棄却 1691 57
北葛西 - - - - - 棄却 747 137 棄却 820 127 棄却 984 111 棄却 724 112 棄却 1927 103 - 棄却 1125 102 棄却 516 154 棄却 708 108
北小岩 - - - - - - - 棄却 748 98 棄却 664 98 棄却 730 98 棄却 822 96 - 棄却 1225 104 棄却 1257 101
大杉 - - - - - - 棄却 4149 97 棄却 2700 80 棄却 2540 78 棄却 2567 78 棄却 2839 83 棄却 2739 74 棄却 2803 76 棄却 2284 71
地点名
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2
立川 - - - - - - - 棄却 673 76 棄却 669 79 棄却 564 77 棄却 561 74 棄却 812 78 棄却 635 74 棄却 547 74
国立 - - - 棄却 93 51 棄却 125 55 棄却 190 57 棄却 105 57 棄却 99 55 棄却 143 68 棄却 145 53 棄却 1915 63 棄却 217 47 棄却 92 49 -
関戸 - - - - - - 棄却 1071 77 棄却 165 56 - - 棄却 300 65 棄却 703 83 棄却 719 86 棄却 634 85
恩多 - - - - - - 棄却 1228 106 棄却 507 93 棄却 491 93 棄却 624 89 棄却 824 87 棄却 504 76 棄却 510 74 棄却 454 79
八幡山 - 棄却 685 59 棄却 422 58 棄却 271 58 棄却 218 58 棄却 312 58 棄却 261 56 棄却 213 60 棄却 410 69 棄却 238 71 棄却 122 64 棄却 79 64 棄却 189 66 棄却 316 64
南田中 - - - - - - - - - 棄却 415 72 棄却 93 56 棄却 254 55 棄却 110 51 棄却 342 49
梅里 - - - - - - - 棄却 333 41 棄却 304 47 棄却 338 44 棄却 197 41 棄却 140 43 棄却 154 43 棄却 127 43
柿の木坂 棄却 1296 74 棄却 300 56 棄却 568 57 棄却 158 56 棄却 421 52 - 棄却 304 55 棄却 324 53 棄却 336 57 棄却 277 60 棄却 399 51 - 棄却 322 50 棄却 303 44
豊玉 - - - - - - - 棄却 272 53 棄却 520 57 棄却 313 57 棄却 300 52 棄却 261 50 棄却 352 50 棄却 386 50
碑文谷 - - - - - 棄却 937 53 棄却 508 56 棄却 4044 85 棄却 365 46 棄却 326 47 棄却 383 45 棄却 366 46 棄却 222 45 棄却 310 40
中落合 - - 棄却 262 56 棄却 96 55 棄却 118 59 棄却 239 68 棄却 151 58 棄却 159 53 棄却 161 51 棄却 210 53 棄却 127 53 棄却 139 50 棄却 155 49 棄却 92 46
千駄ヶ谷 - - - - - - 棄却 2328 84 棄却 2853 64 棄却 1988 65 棄却 2773 63 棄却 1749 74 棄却 1644 69 棄却 1573 59 棄却 2068 65
上十条 - - - - - 棄却 812 55 棄却 201 55 棄却 234 49 棄却 343 47 棄却 431 50 棄却 375 47 棄却 303 50 棄却 240 47 棄却 273 46
大森 - - 棄却 367 63 棄却 522 72 - - - - 棄却 472 74 棄却 473 65 棄却 343 66 棄却 554 56 棄却 487 62 棄却 338 60
港南 - - - - - - 棄却 1996 147 棄却 893 113 棄却 908 105 棄却 811 98 棄却 450 108 棄却 1036 102 - 棄却 753 83
荒川 - - - - - 棄却 351 71 棄却 225 69 - - 棄却 120 65 棄却 182 65 棄却 193 62 棄却 1221 70 棄却 211 66
東尾久 - - - - - 棄却 278 79 棄却 117 76 棄却 73 71 棄却 116 73 棄却 84 71 棄却 92 74 棄却 81 70 棄却 109 70 棄却 130 69
足立 - 棄却 666 58 棄却 362 50 棄却 448 46 棄却 469 46 棄却 760 51 棄却 388 47 棄却 605 51 棄却 580 56 - - - - -
小松川 - - - 棄却 187 63 棄却 161 65 棄却 412 71 棄却 124 73 棄却 186 51 棄却 1442 73 棄却 1248 79 棄却 481 60 棄却 385 52 - 棄却 114 35
北葛西 - - - - - 棄却 1107 112 棄却 1053 111 棄却 1088 88 棄却 804 94 棄却 675 76 - 棄却 109 80 棄却 631 130 棄却 467 88
北小岩 - - - - - - - 棄却 1108 95 棄却 945 97 棄却 1049 96 棄却 1261 94 - 棄却 1883 101 棄却 1903 100
大杉 - - - - - - 棄却 2173 87 棄却 103 59 棄却 182 60 棄却 165 60 棄却 179 64 棄却 200 56 棄却 198 56 棄却 82 55
地点名
1988 1989 1990 1991 1992 1993 2000 20011994 1995 1996 1997 1998 1999
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表 5.14 時間交通量（昼間）の年間平均日交通量に対する比のベータ分布へのχ2適合度（平日・土曜・休日）※有意水準 0.05、階級幅 0.0005、採択：0件／184 件中 
 
 
表 5.15 時間交通量（昼間）の年間平均日交通量に対する比のベータ分布へのχ2適合度（平日のみ）※有意水準 0.05、階級幅 0.0005、採択：0件／184件中 
 
仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2
立川 - - - - - - - 棄却 1273 92 棄却 1349 88 棄却 1243 87 棄却 1085 84 棄却 1229 87 棄却 1368 92 棄却 914 84
国立 - - - 棄却 877 62 棄却 1124 60 棄却 1345 65 棄却 870 65 棄却 1147 70 棄却 569 71 棄却 778 62 棄却 1614 73 棄却 971 62 棄却 883 64 -
関戸 - - - - - - 棄却 1135 92 棄却 994 74 - - 棄却 1039 77 棄却 1171 87 棄却 1214 94 棄却 881 88
恩多 - - - - - - 棄却 1671 110 棄却 2126 97 棄却 1058 94 棄却 2458 93 棄却 1927 91 棄却 1258 81 棄却 993 86 棄却 842 81
八幡山 - 棄却 1215 64 棄却 2639 63 棄却 806 63 棄却 970 64 棄却 1668 72 棄却 944 63 棄却 1700 70 棄却 1056 71 棄却 1398 72 棄却 483 64 棄却 965 63 棄却 581 69 棄却 1277 60
南田中 - - - - - - - - - 棄却 247 79 棄却 312 63 棄却 351 60 棄却 553 64 棄却 334 59
梅里 - - - - - - - 棄却 1660 65 棄却 1358 62 棄却 1533 62 棄却 1051 59 棄却 1333 56 棄却 2159 64 棄却 1168 58
柿の木坂 棄却 1351 86 棄却 1514 83 棄却 1894 87 棄却 1874 86 棄却 2000 84 - 棄却 1568 86 棄却 1225 88 棄却 950 85 棄却 889 88 棄却 1124 79 - 棄却 1878 81 棄却 1455 73
豊玉 - - - - - - - 棄却 594 70 棄却 434 72 棄却 363 77 棄却 2294 78 棄却 912 68 棄却 886 70 棄却 523 70
碑文谷 - - - - - 棄却 2111 89 棄却 2195 85 棄却 3912 113 棄却 1794 77 棄却 1983 77 棄却 2601 73 棄却 2260 73 棄却 2335 80 棄却 1865 69
中落合 - - 棄却 1258 74 棄却 1590 78 棄却 1454 79 棄却 1625 87 棄却 1736 80 棄却 1848 81 棄却 1928 76 棄却 2098 77 棄却 1751 78 棄却 1925 76 棄却 2322 79 棄却 1482 76
千駄ヶ谷 - - - - - - 棄却 1629 102 棄却 1370 96 棄却 1065 89 棄却 1592 88 棄却 2052 93 棄却 1977 87 棄却 1256 84 棄却 1573 85
上十条 - - - - - 棄却 721 79 棄却 588 74 棄却 616 77 棄却 728 73 棄却 682 77 棄却 1087 74 棄却 886 76 棄却 929 76 棄却 830 72
大森 - - 棄却 1537 102 棄却 1536 106 - - - - 棄却 2909 112 棄却 1140 98 棄却 1339 100 棄却 1200 95 棄却 1416 101 棄却 1882 96
港南 - - - - - - 棄却 1309 203 棄却 1466 189 棄却 1106 175 棄却 1286 175 棄却 1122 177 棄却 1991 173 - 棄却 1666 160
荒川 - - - - - 棄却 849 112 棄却 891 109 - - 棄却 1086 109 棄却 972 106 棄却 1037 104 棄却 1077 110 棄却 1052 105
東尾久 - - - - - 棄却 1100 97 棄却 1095 91 棄却 975 94 棄却 1353 91 棄却 1234 93 棄却 1277 94 棄却 1224 89 棄却 1133 94 棄却 620 95
足立 - 棄却 813 66 棄却 794 60 棄却 1058 62 棄却 1631 62 棄却 1553 68 棄却 1350 63 棄却 1486 66 棄却 575 66 - - - - -
小松川 - - - 棄却 1702 79 棄却 957 81 棄却 1521 95 棄却 681 88 棄却 1424 78 棄却 1006 94 棄却 843 98 棄却 1135 78 棄却 2151 72 - 棄却 877 62
北葛西 - - - - - 棄却 420 138 棄却 537 123 棄却 590 112 棄却 562 112 棄却 1549 105 - 棄却 1129 101 棄却 394 147 棄却 576 108
北小岩 - - - - - - - 棄却 2318 97 棄却 2409 93 棄却 2011 94 棄却 3087 91 - 棄却 5880 98 棄却 7724 94
大杉 - - - - - - 棄却 2395 104 棄却 1205 88 棄却 1546 83 棄却 1315 83 棄却 1688 84 棄却 1580 80 棄却 1537 83 棄却 1211 77
20011995 1996 1997 1998 1999 2000
地点名
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2
立川 - - - - - - - 棄却 903 77 棄却 762 77 棄却 758 74 棄却 675 72 棄却 942 76 棄却 837 73 棄却 595 72
国立 - - - 棄却 253 51 棄却 429 52 棄却 921 55 棄却 188 55 棄却 413 53 棄却 585 65 棄却 198 52 棄却 1368 68 棄却 237 50 棄却 130 47 -
関戸 - - - - - - 棄却 955 81 棄却 977 56 - - 棄却 909 60 棄却 2232 78 棄却 1114 80 棄却 1449 80
恩多 - - - - - - 棄却 1443 106 棄却 1930 87 棄却 1259 89 棄却 2417 88 棄却 2168 85 棄却 1936 74 棄却 2161 71 棄却 684 74
八幡山 - 棄却 1534 62 棄却 2977 58 棄却 526 55 棄却 1109 57 棄却 1364 58 棄却 1995 55 棄却 1237 60 棄却 1637 68 棄却 1925 71 棄却 744 59 棄却 1334 62 棄却 678 60 棄却 1615 59
南田中 - - - - - - - - - 棄却 399 76 棄却 466 55 棄却 194 53 棄却 244 52 棄却 174 51
梅里 - - - - - - - 棄却 143 44 棄却 175 49 棄却 168 46 棄却 392 45 棄却 78 44 棄却 172 44 棄却 61 44
柿の木坂 棄却 900 80 棄却 459 56 棄却 327 57 棄却 165 52 棄却 272 53 - 棄却 240 56 棄却 514 56 棄却 230 63 棄却 81 66 棄却 231 55 - 棄却 149 49 棄却 183 47
豊玉 - - - - - - - 棄却 359 57 棄却 327 59 棄却 413 62 棄却 423 57 棄却 115 52 棄却 137 55 棄却 179 56
碑文谷 - - - - - 棄却 423 57 棄却 315 53 棄却 3311 98 棄却 283 51 棄却 214 51 棄却 170 44 棄却 325 46 棄却 185 46 棄却 337 43
中落合 - - 棄却 161 56 棄却 298 49 棄却 321 58 棄却 341 64 棄却 233 57 棄却 243 51 棄却 321 50 棄却 172 51 棄却 218 51 棄却 294 49 棄却 187 46 棄却 182 45
千駄ヶ谷 - - - - - - 棄却 1564 85 棄却 1315 71 棄却 996 71 棄却 1347 68 棄却 1291 71 棄却 1287 65 棄却 938 60 棄却 1366 63
上十条 - - - - - 棄却 395 59 棄却 198 58 棄却 711 52 棄却 476 53 棄却 364 55 棄却 637 51 棄却 649 52 棄却 788 50 棄却 399 49
大森 - - 棄却 242 65 棄却 308 69 - - - - 棄却 446 73 棄却 258 69 棄却 175 64 棄却 297 59 棄却 297 60 棄却 200 57
港南 - - - - - - 棄却 1568 159 棄却 525 120 棄却 494 109 棄却 416 101 棄却 218 110 棄却 665 102 - 棄却 385 88
荒川 - - - - - 棄却 236 77 棄却 176 72 - - 棄却 117 66 棄却 133 68 棄却 191 65 棄却 442 74 棄却 149 64
東尾久 - - - - - 棄却 356 74 棄却 619 72 棄却 900 70 棄却 273 69 棄却 153 66 棄却 177 71 棄却 169 66 棄却 276 65 棄却 442 64
足立 - 棄却 385 62 棄却 238 52 棄却 75 50 棄却 160 50 棄却 244 55 棄却 152 51 棄却 244 55 棄却 225 59 - - - - -
小松川 - - - 棄却 284 59 棄却 132 65 棄却 223 73 棄却 194 76 棄却 205 53 棄却 873 79 棄却 883 86 棄却 298 64 棄却 332 53 - 採択 29 38
北葛西 - - - - - 棄却 474 113 棄却 650 111 棄却 505 92 棄却 524 96 棄却 517 78 - 棄却 96 76 棄却 480 130 棄却 279 86
北小岩 - - - - - - - 棄却 4591 91 棄却 2448 89 棄却 3074 89 棄却 5067 87 - 棄却 4401 92 棄却 5219 89
大杉 - - - - - - 棄却 1671 94 棄却 177 62 棄却 88 60 棄却 126 62 棄却 153 60 棄却 666 58 棄却 719 57 棄却 1347 56
1996 1997 1998 1999 2000 2001
地点名
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
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５．４ 日ピーク率の正規分布への適合度 
 
５．４．１ 日ピーク率の度数分布および QQ プロット 
 
図 5.13、図 5.14 に、【日ピーク率（日ピーク時間交通量のその日の日交通量に対する比）】の
度数分布グラフを、図 5.15、図 5.16 に、同指標の標本から得られた QQ プロットを示す※３。こ
れらの度数分布グラフは、データが利用可能な全年度における全標本（もしくは全平日標本）を
含んでいる。 
図 5.13、図 5.14より、以下のことが分かる。 
 
ⅰ） 日ピーク率の度数分布の山の形状は道路断面によって異なる。分散が大きい道路断面
と、分散が小さく鋭い稜線を描く道路断面に分かれる。 
ⅱ） 平日のみの標本を含めた度数分布は、土曜・休日を含めた場合よりも、山の形状がな
だらかになる。このことより、土曜・休日の日ピーク率は平均値付近に集中しており、
それほど変動していない可能性がある。 
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図 5.13 日ピーク率の度数分布グラフ（土曜・休日含む） 
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図 5.14 日ピーク率の度数分布グラフ（平日のみ） 
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図 5.15 日ピーク率の QQプロット（土曜・休日含む） 
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図 5.16 日ピーク率の QQプロット（平日のみ） 
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５．４．２ 日ピーク率の正規分布への適合度検定 
 
表 5.16、表 5.17 に、【日ピーク率（日ピーク時間交通量のその日の日交通量に対する比）】に
ついて、正規分布およびベータ分布への適合度をχ2 適合度検定により検定した結果を示す[1]。
なおχ2適合度検定を行う際の有意水準 α は 0.05 とした。また適合度検定は、それぞれの地点
においてデータが利用可能な各年度について別々に行った※２、４。 
表 5.16、表 5.17より、以下のことが分かる。 
 
ⅰ） 正規分布による近似の場合（表 5.16）では、全標本を含む度数分布では約 55%の道路
断面・年度において帰無仮設「観測度数は、正規分布の期待度数に適合する」が採択さ
れている（棄却されない）。一方、②平日標本のみ、⑤火水木曜標本のみ、もしくは③④
⑥⑦曜日別標本のみの度数分布では、正規分布に合致する道路断面・年度の割合が劇的
に増える。このことより、曜日の季節変動の影響により、日ピーク率の年間分布の正規
分布による近似性が歪められている可能性が高いと考えられる。 
ⅱ） ベータ分布による近似の場合（表 5.17）は、①全標本を含む、②平日標本のみ、⑤火
水木曜標本のみの場合において、正規分布による近似の場合と比較して、帰無仮設「観
測度数は、ベータ分布の期待度数に適合する」が採択される道路断面・年度の割合が大
幅に減る。その他の③④⑥⑦曜日別標本のみを度数分布に含める場合の傾向は殆ど変わ
らないが、ベータ分布による近似の方が、適合率が若干下がる。 
ⅲ） ③④⑥⑦曜日別標本のみの度数分布では、①全標本を含んだ度数分布に比べて、帰無
仮設「観測度数は、理論分布の期待度数に適合する」が採択される（棄却されない）道
路断面がはるかに多い。このことより、日ピーク率の年間分布を再現する際にも、理論
分布によりそのまま近似するだけでは不十分で、曜日の季節変動による変動の影響も考
慮して、体系的に年間分布を再現する方策を考える必要があると考えられる。 
 
ところで日交通量の年間平均日交通量に対する比の年間分布の場合に比べると、①全標本の年
間分布と②平日標本のみの年間分布では、適合率が低下している。一方で、③④⑥⑦の様に度数
分布に含める曜日を限定した場合は、適合率が上昇している。日ピーク率は、日ピーク時間交通
量という日単位の指標と、日交通量という別の日単位指標との比を取った指標であり、第３章の
では、２つの日単位指標の季節変動パターンが同調することにより季節変動の影響が相殺される
可能性が示唆されていた。しかし本節の適合度検定の結果より、日ピーク率については、比を取
ったことにより季節変動の影響がある程度相殺されたとしてもなお、季節変動は全体的な年間度
数分布の理論分布による近似性を歪めていると考えることができる。 
参考までに、表 5.18～表 5.21 に、①全標本を含むケースと②平日標本のみを含むケースにつ
き、道路断面別・年度別の日ピーク率についてχ2適合度検定を行った際の詳細結果を掲載した。 
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表 5.16 日ピーク率の正規分布へのχ2適合度検定結果の要約 
 
 
表 5.17 日ピーク率のベータ分布へのχ2適合度検定結果の要約 
 
正規分布への適合度 凡例：適合した年度数／全年度数
 全  平日  日曜  月曜  火水木曜  金曜  土曜
立川  5 / 7  7 / 7  7 / 7  6 / 7  6 / 7  7 / 7  7 / 7
国立  9 / 10  10 / 10  10 / 10  10 / 10  10 / 10  10 / 10  10 / 10
関戸  5 / 6  6 / 6  6 / 6  6 / 6  5 / 6  6 / 6  6 / 6
恩多  4 / 8  8 / 8  8 / 8  8 / 8  8 / 8  8 / 8  7 / 8
八幡山  7 / 13  12 / 13  11 / 13  13 / 13  11 / 13  13 / 13  12 / 13
南田中  5 / 5  5 / 5  5 / 5  4 / 5  5 / 5  4 / 5  5 / 5
梅里  4 / 7  0 / 7  6 / 7  7 / 7  5 / 7  7 / 7  5 / 7
柿の木坂  5 / 12  12 / 12  12 / 12  12 / 12  12 / 12  12 / 12  12 / 12
豊玉  6 / 7  6 / 7  7 / 7  6 / 7  6 / 7  7 / 7  6 / 7
碑文谷  0 / 9  1 / 9  9 / 9  9 / 9  4 / 9  8 / 9  4 / 9
中落合  11 / 12  10 / 12  12 / 12  12 / 12  12 / 12  12 / 12  12 / 12
千駄ヶ谷  4 / 8  2 / 8  6 / 8  8 / 8  6 / 8  7 / 8  7 / 8
上十条  7 / 9  8 / 9  8 / 9  9 / 9  7 / 9  9 / 9  7 / 9
大森  0 / 8  8 / 8  8 / 8  5 / 8  6 / 8  7 / 8  7 / 8
港南  0 / 7  7 / 7  7 / 7  7 / 7  7 / 7  7 / 7  6 / 7
荒川  6 / 7  6 / 7  7 / 7  7 / 7  5 / 7  7 / 7  6 / 7
東尾久  7 / 9  8 / 9  9 / 9  8 / 9  9 / 9  9 / 9  8 / 9
足立  4 / 8  5 / 8  8 / 8  8 / 8  3 / 8  7 / 8  7 / 8
小松川  4 / 10  8 / 10  10 / 10  10 / 10  10 / 10  9 / 10  7 / 10
北葛西  1 / 8  7 / 8  8 / 8  8 / 8  7 / 8  8 / 8  8 / 8
北小岩  0 / 6  6 / 6  6 / 6  6 / 6  6 / 6  6 / 6  6 / 6
大杉  8 / 8  7 / 8  8 / 8  8 / 8  8 / 8  8 / 8  6 / 8
総計  102 / 184  149 / 184  178 / 184  177 / 184  158 / 184  178 / 184  161 / 184
(適合率) 55.4% 81.0% 96.7% 96.2% 85.9% 96.7% 87.5%
(階級幅) 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
道路断面 検定する標本の曜日種別
ベータ分布への適合度 凡例：適合した年度数／全年度数
 全  平日  日曜  月曜  火水木曜  金曜  土曜
立川  2 / 7  3 / 7  7 / 7  6 / 7  2 / 7  5 / 7  7 / 7
国立  1 / 10  6 / 10  10 / 10  9 / 10  7 / 10  10 / 10  10 / 10
関戸  2 / 6  4 / 6  6 / 6  6 / 6  4 / 6  6 / 6  6 / 6
恩多  4 / 8  6 / 8  8 / 8  8 / 8  5 / 8  8 / 8  7 / 8
八幡山  6 / 13  6 / 13  10 / 13  13 / 13  11 / 13  13 / 13  12 / 13
南田中  2 / 5  3 / 5  5 / 5  4 / 5  3 / 5  3 / 5  5 / 5
梅里  4 / 7  0 / 7  6 / 7  6 / 7  1 / 7  4 / 7  5 / 7
柿の木坂  1 / 12  2 / 12  12 / 12  11 / 12  6 / 12  10 / 12  12 / 12
豊玉  3 / 7  3 / 7  6 / 7  6 / 7  3 / 7  6 / 7  5 / 7
碑文谷  5 / 9  3 / 9  7 / 9  7 / 9  3 / 9  7 / 9  4 / 9
中落合  9 / 12  7 / 12  12 / 12  11 / 12  6 / 12  12 / 12  12 / 12
千駄ヶ谷  0 / 8  4 / 8  6 / 8  6 / 8  3 / 8  7 / 8  6 / 8
上十条  1 / 9  4 / 9  8 / 9  9 / 9  4 / 9  6 / 9  7 / 9
大森  0 / 8  3 / 8  8 / 8  4 / 8  3 / 8  6 / 8  7 / 8
港南  0 / 7  4 / 7  7 / 7  6 / 7  5 / 7  7 / 7  6 / 7
荒川  0 / 7  4 / 7  7 / 7  7 / 7  2 / 7  6 / 7  6 / 7
東尾久  3 / 9  5 / 9  9 / 9  9 / 9  5 / 9  9 / 9  6 / 9
足立  2 / 8  5 / 8  8 / 8  8 / 8  3 / 8  7 / 8  7 / 8
小松川  3 / 10  6 / 10  10 / 10  10 / 10  5 / 10  8 / 9  5 / 10
北葛西  4 / 8  8 / 8  8 / 8  7 / 8  5 / 8  8 / 8  7 / 8
北小岩  1 / 6  5 / 6  5 / 6  6 / 6  6 / 6  6 / 6  6 / 6
大杉  2 / 8  6 / 8  7 / 8  8 / 8  6 / 8  8 / 8  6 / 8
総計  55 / 184  97 / 184  172 / 184  167 / 184  98 / 184  162 / 183  154 / 184
(適合率) 29.9% 52.7% 93.5% 90.8% 53.3% 88.5% 83.7%
(階級幅) 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
道路断面 検定する標本の曜日種別
  
 
2
6
6
 
表 5.18 日ピーク率の正規分布へのχ2適合度（土曜・休日含む）※有意水準 0.05、階級幅 0.0005、採択：102件／184件中 
 
 
表 5.19 日ピーク率の正規分布へのχ2適合度（平日のみ）※有意水準 0.05、階級幅 0.0005、採択：149件／184件中 
 
仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2
立川 - - - - - - - 棄却 52.8 35.2 採択 31.7 33.9 採択 21.2 35.2 採択 16.4 35.2 棄却 37.3 33.9 採択 32.7 36.4 採択 20.2 33.9
国立 - - - 採択 17.3 33.9 採択 26.4 35.2 採択 28.0 36.4 棄却 42.7 35.2 採択 25.4 37.7 採択 30.4 36.4 採択 15.2 32.7 採択 20.9 32.7 採択 24.7 32.7 採択 24.5 33.9 -
関戸 - - - - - - 採択 32.0 33.9 採択 30.3 33.9 - - 採択 20.6 37.7 採択 28.6 36.4 採択 43.4 43.8 棄却 64.0 42.6
恩多 - - - - - - 採択 49.6 52.2 棄却 107.6 52.2 採択 29.0 51.0 棄却 55.0 48.6 採択 38.9 46.2 棄却 51.7 40.1 棄却 60.7 42.6 採択 30.8 40.1
八幡山 - 採択 26.9 40.1 棄却 46.5 37.7 採択 34.6 38.9 採択 34.3 36.4 棄却 47.2 43.8 採択 23.9 37.7 採択 20.6 40.1 採択 29.1 41.3 採択 28.1 42.6 棄却 41.3 37.7 棄却 54.7 37.7 棄却 44.3 41.3 棄却 67.5 38.9
南田中 - - - - - - - - - 採択 24.7 35.2 採択 13.6 30.1 採択 16.7 32.7 採択 23.4 30.1 採択 13.8 26.3
梅里 - - - - - - - 棄却 49.6 33.9 採択 18.3 32.7 採択 33.4 36.4 採択 33.5 36.4 採択 33.4 37.7 棄却 39.6 35.2 棄却 48.2 32.7
柿の木坂 採択 28.3 32.7 棄却 46.2 32.7 棄却 36.4 33.9 棄却 44.5 35.2 棄却 54.2 31.4 - 棄却 61.6 31.4 採択 28.4 31.4 採択 29.0 33.9 採択 33.3 35.2 採択 27.5 32.7 - 棄却 65.4 31.4 棄却 77.1 28.9
豊玉 - - - - - - - 採択 23.5 32.7 採択 28.9 32.7 採択 15.7 33.9 採択 19.6 32.7 採択 8.9 31.4 棄却 34.6 32.7 採択 16.2 27.6
碑文谷 - - - - - 棄却 64.8 38.9 棄却 54.3 36.4 棄却 69.9 40.1 棄却 76.2 37.7 棄却 63.5 38.9 棄却 68.4 36.4 棄却 71.8 36.4 棄却 105.2 42.6 棄却 99.3 40.1
中落合 - - 採択 19.9 32.7 棄却 37.8 35.2 採択 6.9 35.2 採択 27.0 36.4 採択 20.0 33.9 採択 35.8 36.4 採択 16.7 35.2 採択 22.1 36.4 採択 19.3 35.2 採択 10.6 35.2 採択 33.0 36.4 採択 18.1 33.9
千駄ヶ谷 - - - - - - 採択 28.6 35.2 棄却 40.8 35.2 採択 29.8 35.2 採択 32.2 36.4 棄却 42.3 37.7 採択 30.0 36.4 棄却 44.9 36.4 棄却 58.7 36.4
上十条 - - - - - 棄却 81.1 37.7 採択 14.8 28.9 棄却 38.1 30.1 採択 26.2 31.4 採択 24.0 30.1 採択 20.9 26.3 採択 13.7 27.6 採択 10.0 28.9 採択 15.8 26.3
大森 - - 棄却 143.6 42.6 棄却 201.6 47.4 - - - - 棄却 157.1 41.3 棄却 233.7 41.3 棄却 249.6 41.3 棄却 272.7 35.2 棄却 238.2 41.3 棄却 283.4 40.1
港南 - - - - - - 棄却 112.0 48.6 棄却 71.1 46.2 棄却 57.6 47.4 棄却 84.6 46.2 棄却 74.0 47.4 棄却 71.4 46.2 - 棄却 46.2 42.6
荒川 - - - - - 採択 27.0 36.4 採択 26.2 36.4 - - 採択 23.4 36.4 採択 26.7 32.7 採択 29.6 33.9 棄却 58.1 36.4 採択 18.8 31.4
東尾久 - - - - - 採択 24.9 36.4 採択 32.7 33.9 棄却 38.5 35.2 採択 15.5 35.2 採択 29.9 32.7 棄却 34.5 33.9 採択 28.8 35.2 採択 25.5 35.2 採択 34.9 36.4
足立 - 採択 26.3 32.7 棄却 38.3 32.7 採択 23.6 36.4 棄却 39.1 36.4 採択 34.6 35.2 棄却 44.4 36.4 棄却 42.7 36.4 採択 28.8 32.7 - - - - -
小松川 - - - 採択 15.7 37.7 採択 21.9 33.9 棄却 44.8 37.7 採択 29.1 40.1 棄却 41.7 36.4 採択 16.4 36.4 棄却 43.1 37.7 棄却 38.3 33.9 棄却 46.5 35.2 - 棄却 63.0 31.4
北葛西 - - - - - 採択 27.9 46.2 棄却 58.2 42.6 棄却 72.8 43.8 棄却 60.3 52.2 棄却 131.1 52.2 - 棄却 138.0 43.8 棄却 80.3 46.2 棄却 134.1 43.8
北小岩 - - - - - - - 棄却 79.6 55.8 棄却 114.4 60.5 棄却 115.7 62.8 棄却 113.6 56.9 - 棄却 110.9 58.1 棄却 143.0 61.7
大杉 - - - - - - 採択 25.5 36.4 採択 27.1 37.7 採択 23.6 36.4 採択 33.1 35.2 採択 20.4 35.2 採択 14.8 36.4 採択 35.9 38.9 採択 29.1 33.9
地点名
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2
立川 - - - - - - - 採択 13.1 25.0 採択 17.3 22.4 採択 13.5 27.6 採択 10.3 26.3 採択 10.2 23.7 採択 27.2 28.9 採択 15.0 26.3
国立 - - - 採択 15.8 26.3 採択 13.0 27.6 採択 20.8 26.3 採択 12.3 25.0 採択 6.4 27.6 採択 15.2 28.9 採択 15.1 23.7 採択 9.2 26.3 採択 9.5 23.7 採択 17.5 25.0 -
関戸 - - - - - - 採択 17.4 28.9 採択 10.7 26.3 - - 採択 28.7 31.4 採択 19.2 30.1 採択 15.4 31.4 採択 19.4 31.4
恩多 - - - - - - 採択 12.7 37.7 採択 20.4 31.4 採択 15.5 37.7 採択 20.8 32.7 採択 8.7 32.7 採択 9.9 28.9 採択 16.1 28.9 採択 7.3 27.6
八幡山 - 採択 13.0 31.4 採択 23.6 28.9 採択 6.0 27.6 採択 11.0 30.1 採択 26.9 30.1 採択 10.4 28.9 採択 14.2 30.1 採択 25.9 35.2 採択 25.7 36.4 採択 25.8 30.1 採択 27.7 28.9 棄却 34.2 28.9 採択 16.3 26.3
南田中 - - - - - - - - - 採択 27.1 31.4 採択 10.1 25.0 採択 13.3 27.6 採択 10.6 23.7 採択 12.4 22.4
梅里 - - - - - - - 棄却 44.3 27.6 棄却 29.0 27.6 棄却 48.1 28.9 棄却 53.1 30.1 棄却 52.4 27.6 棄却 48.1 27.6 棄却 44.7 27.6
柿の木坂 採択 20.7 30.1 採択 10.4 22.4 採択 12.4 26.3 採択 9.1 23.7 採択 11.9 23.7 - 採択 11.3 23.7 採択 9.2 23.7 採択 12.7 28.9 採択 16.5 27.6 採択 12.6 23.7 - 採択 7.3 21.0 採択 10.9 18.3
豊玉 - - - - - - - 採択 7.8 25.0 棄却 31.9 28.9 採択 16.2 28.9 採択 6.3 23.7 採択 9.7 22.4 採択 14.7 23.7 採択 10.0 23.7
碑文谷 - - - - - 採択 22.8 27.6 棄却 34.2 31.4 棄却 35.4 30.1 棄却 54.1 31.4 棄却 41.2 31.4 棄却 28.3 27.6 棄却 31.9 26.3 棄却 54.8 30.1 棄却 52.7 31.4
中落合 - - 採択 15.5 27.6 棄却 38.6 31.4 採択 5.1 30.1 採択 21.0 32.7 採択 18.3 30.1 採択 21.1 28.9 採択 19.8 27.6 採択 22.0 28.9 採択 24.0 25.0 採択 22.3 25.0 棄却 36.8 25.0 採択 18.7 26.3
千駄ヶ谷 - - - - - - 採択 12.8 26.3 棄却 28.9 27.6 採択 29.8 30.1 棄却 33.3 30.1 棄却 47.0 36.4 棄却 34.3 27.6 棄却 39.8 25.0 棄却 38.0 26.3
上十条 - - - - - 採択 13.2 26.3 採択 10.7 25.0 棄却 26.4 22.4 採択 22.4 27.6 採択 22.1 26.3 採択 14.7 22.4 採択 11.2 25.0 採択 8.0 23.7 採択 6.3 22.4
大森 - - 採択 13.4 27.6 採択 22.1 31.4 - - - - 採択 23.0 26.3 採択 17.5 23.7 採択 13.2 23.7 採択 10.7 19.7 採択 13.2 22.4 採択 15.8 21.0
港南 - - - - - - 採択 12.1 28.9 採択 22.0 31.4 採択 20.2 32.7 採択 9.6 30.1 採択 17.6 30.1 採択 8.8 28.9 - 採択 10.3 31.4
荒川 - - - - - 採択 23.2 27.6 採択 11.0 27.6 - - 採択 22.5 23.7 採択 18.4 26.3 採択 19.9 27.6 棄却 38.6 25.0 採択 5.9 23.7
東尾久 - - - - - 採択 13.4 30.1 採択 13.6 27.6 採択 20.1 25.0 採択 13.0 30.1 採択 15.5 25.0 棄却 31.6 27.6 採択 9.5 23.7 採択 6.9 25.0 採択 4.4 25.0
足立 - 採択 14.0 23.7 採択 19.9 25.0 採択 18.2 26.3 棄却 34.2 26.3 採択 24.5 25.0 棄却 26.7 26.3 採択 18.0 25.0 棄却 24.4 23.7 - - - - -
小松川 - - - 採択 8.0 27.6 採択 10.0 26.3 採択 21.2 27.6 採択 19.9 31.4 採択 14.4 23.7 採択 8.6 26.3 棄却 29.5 26.3 採択 14.8 25.0 採択 16.2 23.7 - 棄却 20.3 18.3
北葛西 - - - - - 採択 21.1 38.9 採択 17.8 31.4 採択 10.6 32.7 採択 16.9 37.7 採択 11.2 31.4 - 棄却 32.1 30.1 採択 17.0 31.4 採択 28.3 31.4
北小岩 - - - - - - - 採択 18.0 37.7 採択 23.7 41.3 採択 19.9 40.1 採択 26.1 37.7 - 採択 12.0 35.2 採択 13.3 35.2
大杉 - - - - - - 採択 17.0 27.6 採択 13.7 30.1 採択 13.6 30.1 棄却 35.7 28.9 採択 6.7 27.6 採択 4.9 26.3 採択 4.1 26.3 採択 16.6 26.3
地点名
1988 1989 1990 1991 1992 1993 2000 20011994 1995 1996 1997 1998 1999
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表 5.20 日ピーク率のベータ分布へのχ2適合度（土曜・休日含む）※有意水準 0.05、階級幅 0.0005、採択：55件／184件中 
 
 
表 5.21 日ピーク率のベータ分布へのχ2適合度（平日のみ）※有意水準 0.05、階級幅 0.0005、採択：97件／184件中 
 
仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2
立川 - - - - - - - 棄却 61.1 35.2 棄却 55.4 32.7 棄却 38.9 33.9 採択 19.1 33.9 棄却 64.9 32.7 棄却 48.6 35.2 採択 29.1 33.9
国立 - - - 棄却 34.8 33.9 棄却 52.4 33.9 棄却 48.5 33.9 棄却 54.5 32.7 棄却 40.3 36.4 棄却 60.7 35.2 棄却 35.9 31.4 棄却 34.6 30.1 棄却 46.0 32.7 採択 24.9 32.7 -
関戸 - - - - - - 棄却 33.2 32.7 棄却 72.3 33.9 - - 採択 12.1 37.7 採択 27.1 33.9 棄却 63.2 42.6 棄却 73.7 40.1
恩多 - - - - - - 採択 37.1 48.6 棄却 130.9 51.0 棄却 53.3 49.8 棄却 93.1 47.4 採択 32.5 45.0 採択 33.7 38.9 棄却 93.6 40.1 採択 35.1 38.9
八幡山 - 採択 26.0 38.9 採択 33.1 35.2 採択 32.1 35.2 採択 19.1 33.9 棄却 96.6 45.0 採択 18.9 35.2 採択 36.0 40.1 棄却 52.8 40.1 棄却 54.0 42.6 棄却 45.9 35.2 棄却 44.4 33.9 棄却 59.8 38.9 棄却 58.1 36.4
南田中 - - - - - - - - - 棄却 36.6 33.9 採択 16.0 28.9 棄却 35.9 30.1 採択 31.1 31.4 棄却 41.9 25.0
梅里 - - - - - - - 棄却 46.6 33.9 採択 27.6 32.7 採択 29.4 33.9 採択 33.2 35.2 採択 34.8 35.2 棄却 45.1 35.2 棄却 54.4 32.7
柿の木坂 棄却 48.8 32.7 採択 27.4 31.4 棄却 68.2 32.7 棄却 34.2 32.7 棄却 71.5 30.1 - 棄却 94.9 28.9 棄却 46.5 31.4 棄却 39.2 33.9 棄却 35.8 33.9 棄却 30.7 28.9 - 棄却 42.5 32.7 棄却 59.8 28.9
豊玉 - - - - - - - 棄却 50.9 31.4 棄却 49.7 31.4 採択 20.6 33.9 採択 31.1 33.9 採択 29.9 30.1 棄却 40.7 32.7 棄却 38.9 26.3
碑文谷 - - - - - 採択 38.0 41.3 棄却 42.9 37.7 採択 33.1 42.6 棄却 60.8 38.9 採択 33.7 40.1 採択 36.1 36.4 採択 32.3 36.4 棄却 61.3 45.0 棄却 59.9 40.1
中落合 - - 棄却 35.9 30.1 棄却 50.4 32.7 採択 12.3 33.9 採択 35.3 36.4 採択 28.2 33.9 採択 19.6 36.4 採択 24.4 33.9 採択 27.8 36.4 採択 28.6 33.9 採択 24.0 32.7 棄却 43.1 33.9 採択 29.7 32.7
千駄ヶ谷 - - - - - - 棄却 42.6 32.7 棄却 54.3 32.7 棄却 44.8 33.9 棄却 58.8 35.2 棄却 58.3 38.9 棄却 42.2 33.9 棄却 74.5 36.4 棄却 61.7 33.9
上十条 - - - - - 棄却 120.1 40.1 棄却 39.2 28.9 棄却 69.3 28.9 棄却 37.0 30.1 棄却 38.5 30.1 棄却 52.8 25.0 棄却 38.9 26.3 採択 16.8 27.6 棄却 62.8 25.0
大森 - - 棄却 92.1 46.2 棄却 114.9 49.8 - - - - 棄却 92.5 43.8 棄却 225.9 42.6 棄却 194.6 43.8 棄却 213.0 38.9 棄却 131.6 43.8 棄却 182.3 43.8
港南 - - - - - - 棄却 113.6 46.2 棄却 88.4 45.0 棄却 57.5 46.2 棄却 120.4 45.0 棄却 120.9 46.2 棄却 82.3 43.8 - 棄却 45.5 42.6
荒川 - - - - - 棄却 51.1 35.2 棄却 53.3 36.4 - - 棄却 37.6 33.9 棄却 64.1 32.7 棄却 34.6 33.9 棄却 64.7 35.2 棄却 33.6 30.1
東尾久 - - - - - 採択 25.6 36.4 棄却 52.6 32.7 棄却 55.5 35.2 採択 14.3 33.9 棄却 40.5 32.7 棄却 45.8 33.9 棄却 42.8 33.9 採択 19.7 35.2 棄却 50.9 33.9
足立 - 採択 32.0 32.7 棄却 44.6 32.7 採択 32.9 35.2 棄却 37.1 35.2 棄却 40.5 35.2 棄却 40.4 35.2 棄却 41.4 36.4 棄却 44.7 32.7 - - - - -
小松川 - - - 採択 14.6 36.4 棄却 43.5 32.7 棄却 82.5 36.4 採択 37.3 37.7 棄却 48.1 36.4 採択 33.6 35.2 棄却 61.1 35.2 棄却 67.1 33.9 棄却 71.4 35.2 - 棄却 52.0 31.4
北葛西 - - - - - 採択 17.9 46.2 採択 28.4 45.0 採択 45.1 46.2 採択 45.1 51.0 棄却 126.0 51.0 - 棄却 105.0 45.0 棄却 60.2 48.6 棄却 103.8 46.2
北小岩 - - - - - - - 採択 53.7 54.6 棄却 120.8 58.1 棄却 107.2 60.5 棄却 67.5 55.8 - 棄却 64.0 58.1 棄却 104.1 60.5
大杉 - - - - - - 棄却 49.2 33.9 棄却 65.0 38.9 採択 31.4 35.2 棄却 58.1 35.2 棄却 38.6 32.7 採択 29.2 33.9 棄却 77.2 37.7 棄却 41.2 32.7
1999 2000 20011993 1994 1995 1996 1997 1998
地点名
1988 1989 1990 1991 1992
仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2
立川 - - - - - - - 採択 15.6 25.0 棄却 37.3 22.4 採択 18.6 27.6 採択 15.1 25.0 棄却 31.3 23.7 棄却 30.5 26.3 棄却 48.2 25.0
国立 - - - 棄却 52.3 25.0 採択 13.0 26.3 採択 16.4 23.7 棄却 30.6 23.7 採択 23.7 26.3 採択 14.3 27.6 棄却 39.2 23.7 採択 11.5 25.0 採択 7.5 23.7 棄却 46.1 25.0 -
関戸 - - - - - - 棄却 34.4 27.6 棄却 29.5 26.3 - - 採択 21.7 31.4 採択 24.4 28.9 採択 28.6 30.1 採択 24.3 31.4
恩多 - - - - - - 採択 23.0 36.4 棄却 33.7 30.1 採択 17.8 36.4 採択 25.9 33.9 採択 26.1 31.4 採択 8.9 26.3 採択 19.7 26.3 棄却 34.0 27.6
八幡山 - 採択 15.5 28.9 採択 19.9 27.6 採択 9.2 26.3 採択 9.6 28.9 棄却 33.3 27.6 採択 7.1 28.9 採択 26.6 28.9 棄却 53.7 33.9 棄却 47.7 36.4 棄却 33.1 28.9 棄却 43.6 27.6 棄却 33.9 28.9 棄却 31.9 25.0
南田中 - - - - - - - - - 棄却 45.1 30.1 採択 6.6 23.7 採択 16.3 25.0 採択 14.1 22.4 棄却 33.3 21.0
梅里 - - - - - - - 棄却 33.0 27.6 棄却 30.7 27.6 棄却 49.8 28.9 棄却 36.8 30.1 棄却 54.4 27.6 棄却 28.5 27.6 棄却 32.7 25.0
柿の木坂 棄却 34.4 28.9 棄却 27.5 22.4 棄却 33.5 25.0 棄却 31.7 22.4 棄却 32.8 23.7 - 棄却 33.4 23.7 棄却 39.4 22.4 棄却 33.5 27.6 棄却 26.5 26.3 棄却 33.2 21.0 - 採択 7.8 21.0 採択 16.7 18.3
豊玉 - - - - - - - 棄却 27.3 23.7 棄却 39.2 28.9 棄却 34.5 28.9 採択 9.0 22.4 採択 8.5 21.0 採択 17.3 22.4 棄却 31.8 22.4
碑文谷 - - - - - 棄却 29.9 27.6 棄却 34.5 31.4 棄却 39.5 30.1 棄却 57.6 32.7 採択 28.7 31.4 採択 13.5 27.6 採択 23.8 26.3 棄却 54.7 28.9 棄却 39.3 31.4
中落合 - - 採択 11.0 26.3 棄却 43.5 30.1 採択 14.6 30.1 採択 19.4 32.7 採択 13.2 28.9 採択 25.3 27.6 採択 26.8 27.6 棄却 30.9 27.6 棄却 33.6 25.0 棄却 29.8 25.0 棄却 41.0 25.0 採択 23.8 25.0
千駄ヶ谷 - - - - - - 採択 11.4 25.0 採択 23.8 26.3 棄却 31.5 28.9 採択 23.8 28.9 棄却 36.9 33.9 採択 25.5 27.6 棄却 43.3 25.0 棄却 43.5 26.3
上十条 - - - - - 採択 17.8 25.0 棄却 30.4 23.7 棄却 47.6 22.4 採択 25.2 27.6 棄却 40.0 26.3 棄却 78.6 21.0 採択 17.1 23.7 棄却 34.5 21.0 採択 20.6 22.4
大森 - - 棄却 29.2 28.9 採択 21.9 31.4 - - - - 採択 15.5 27.6 棄却 42.2 25.0 棄却 37.3 23.7 棄却 34.8 19.7 採択 11.9 22.4 棄却 44.8 21.0
港南 - - - - - - 採択 23.9 28.9 棄却 34.8 31.4 棄却 36.0 32.7 採択 18.0 28.9 棄却 30.4 30.1 採択 9.7 27.6 - 採択 28.0 30.1
荒川 - - - - - 採択 20.0 27.6 採択 20.9 27.6 - - 棄却 34.1 25.0 採択 17.3 25.0 棄却 30.1 25.0 棄却 47.5 26.3 採択 6.3 21.0
東尾久 - - - - - 採択 15.5 28.9 棄却 32.5 26.3 棄却 38.2 25.0 採択 18.8 27.6 採択 14.7 25.0 棄却 105.3 26.3 棄却 26.5 23.7 採択 20.8 25.0 採択 22.2 25.0
足立 - 採択 4.9 23.7 棄却 29.0 25.0 採択 12.5 26.3 棄却 35.7 26.3 採択 21.0 25.0 採択 24.0 25.0 採択 17.2 25.0 棄却 33.6 25.0 - - - - -
小松川 - - - 採択 9.1 26.3 採択 15.2 25.0 採択 24.4 27.6 棄却 36.7 31.4 採択 19.5 23.7 採択 16.2 25.0 棄却 45.0 26.3 棄却 34.4 25.0 採択 18.2 22.4 - 棄却 36.0 19.7
北葛西 - - - - - 採択 18.8 36.4 採択 27.1 32.7 採択 18.2 31.4 採択 22.8 36.4 採択 20.1 31.4 - 採択 26.6 28.9 採択 17.4 31.4 採択 24.3 30.1
北小岩 - - - - - - - 採択 25.6 35.2 採択 28.0 40.1 採択 34.0 38.9 棄却 45.1 37.7 - 採択 23.8 35.2 採択 14.4 33.9
大杉 - - - - - - 棄却 28.4 27.6 採択 15.7 27.6 採択 22.3 30.1 棄却 32.2 27.6 採択 9.2 25.0 採択 19.2 26.3 採択 4.7 25.0 採択 18.6 25.0
2000 20011994 1995 1996 1997 1998 1999
地点名
1988 1989 1990 1991 1992 1993
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５．５ 日ピーク時間における重方向割合の正規分布への適合度 
 
５．５．１ 日ピーク時間における重方向割合の定義 
 
ここで分析する【日ピーク時間における重方向割合】は、以下定義式により求める。 
 
 （5.4） 
 
 
y 年 m 月 d 日のピーク時間における重方向割合。 
 
y 年 m 月 d 日のピーク時間 h* 、重方向 dire*における時間交通量（非
PCU 換算）。 
 
y 年 m 月 d 日のピーク時間 h* における時間交通量（非 PCU 換算）。 
 
ピーク時間。0～23 のいずれかの値を取る。 
h* 時における時間交通量は、観測上の打刻が h* 時である交通量（つま
り h* 時 0 分 0 秒から h* 時 59 分 59 秒までの交通量）とする。 
 
方向を示す名義変数。 
「1：上り方向、2：下り方向」のうちのいずれかの値を取る。 
 
上式 5.4 に基づき、東京都内における 22 断面について【ピーク時間における重方向割合】の標
本を計算した。 
 
 
５．５．２ 日ピーク時間における重方向割合の度数分布および QQ プロット 
 
図 5.17、図 5.18 に、【日ピーク時間における重方向割合】の度数分布グラフを、図 5.19、図
5.20に、同指標の標本から得られた QQ プロットを示す※３。これらの度数分布グラフおよび QQ
プロットは、データが利用可能な全年度における全標本（もしくは全平日標本）を含んでいる 
図 5.17、図 5.18より、以下のことが分かる。 
 
ⅰ） 国立、八幡山、南田中、豊玉、上十条、港南、足立において、【ピーク時間における重
方向割合】の度数分布の最頻階級は 0.5 付近の階級に位置しており、最頻階級よりも左
側の度数分布の裾野は殆ど存在しない。このことは、平日・土曜・休日の標本を含んだ
度数分布と、平日だけの標本を含んだ度数分布のいずれにおいても当てはまる。 
ⅱ） 恩田、柿の木坂、荒川、東尾久、北葛西、大杉において、平日・土曜・休日の標本を
含んだ【ピーク時間における重方向割合】の度数分布の頂点は、0.5 よりも大きい階級に
位置しており、最頻階級の両側に度数分布の裾野が広がっており、ヒストグラムは大よ
そ左右対称の形状をなしている。平日だけの標本を含んだ【ピーク時間における重方向
割合】の度数分布を見ると、これらの地域に加えて関戸、梅里、千駄ヶ谷、大森、小松
*,,,**,,,,,,' hdmydirehdmydmy QQD 
dmyD ,,'
**,,,, direhdmyQ
*,,, hdmyQ
*h
*dire
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川、北小岩におけるヒストグラムも、大よそ左右対称の形状になる。 
ⅲ） 立川、碑文谷、小松川、北小岩における平日・土曜・休日の標本を含んだ【ピーク時
間における重方向割合】の度数分布の形状は 2 つの山を持っている。このうち、平日だ
けの標本で度数分布を見ると、小松川、北小岩におけるヒストグラム、一つだけの最頻
値の頂点をもち、その両側に大よそ左右対称のすそ野を広げる形状になる。このことよ
り小松川、北小岩では、土曜・休日の自動車交通特性が、ピーク時間における重方向割
合の平均・分散に少なからず影響を及ぼしていると考えることができる。 
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図 5.17 日ピーク時間における重方向割合の度数分布グラフ（土曜・休日含む） 
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図 5.18 日ピーク時間における重方向割合の度数分布グラフ（平日のみ） 
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図 5.19 日ピーク時間における重方向割合の QQプロット（土曜・休日含む） 
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図 5.20 日ピーク時間における重方向割合の QQプロット（平日のみ） 
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５．５．３ 日ピーク時間における重方向割合の正規分布への適合度検定 
 
表 5.22、表 5.23に、【日ピーク時間における重方向割合】について、正規分布およびベータ分
布への適合度をχ2適合度検定により検定した結果を示す[1]。なおχ2適合度検定を行う際の有意
水準 α は 0.05 とした。また適合度検定は、各地点においてデータが利用可能な各年度について
別々に行った※２、４。表 5.22、表 5.23より、以下のことが分かる。 
 
ⅰ） 正規分布による近似の場合（表 5.22）では、①全標本を含む度数分布では約 14%の道
路断面・年度において帰無仮設「観測度数は、正規分布の期待度数に適合する」が採択
されている（棄却されない）。一方、②平日標本のみ、⑤火水木曜標本のみ、もしくは③
④⑥⑦曜日別標本のみの度数分布では、正規分布に合致する道路断面・年度の割合が増
える。このことより、曜日の季節変動の影響により、【日ピーク時間における重方向割合】
の年間分布の正規分布による近似性が歪められている可能性が高いと考えられる。 
ⅱ） ベータ分布による近似の場合（表 5.23）は、正規分布による近似の場合と、帰無仮設
「観測度数は、ベータ分布の期待度数に適合する」が採択される道路断面・年度の割合
の傾向は殆ど変わらないが、ベータ分布による近似の方が、適合率が若干良くなる標本
ケースも存在する。 
ⅲ） ③④⑥⑦曜日別標本のみの度数分布では、①全標本を含んだ度数分布に比べて、帰無
仮設「観測度数は、理論分布の期待度数に適合する」が採択される（棄却されない）道
路断面がはるかに多い。このことより、【日ピーク時間における重方向割合】の年間分布
を再現する際には、理論分布によりそのまま近似するだけでは不十分で、曜日の季節変
動による変動の影響も考慮して、体系的に年間分布を再現する方策を考える必要がある
と考えられる。 
 
参考までに、表 5.24、表 5.27 に、①全標本を含むケースと②平日標本のみを含むケースにつ
き、道路断面別・年度別の日ピーク時間における重方向割合についてχ2適合度検定を行った際の
詳細結果を掲載した。 
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表 5.22 日ピーク時間における重方向割合の正規分布へのχ2適合度検定結果の要約 
 
 
表 5.23 日ピーク時間における重方向割合のベータ分布へのχ2適合度検定結果の要約 
 
正規分布への適合度 凡例：適合した年度数／全年度数
 全  平日  日曜  月曜  火水木曜  金曜  土曜
立川  0 / 7  0 / 7  5 / 7  3 / 7  0 / 7  1 / 7  4 / 7
国立  0 / 10  0 / 10  9 / 10  5 / 10  1 / 10  8 / 10  7 / 10
関戸  0 / 6  4 / 6  4 / 6  4 / 6  5 / 6  6 / 6  3 / 6
恩多  1 / 8  4 / 8  7 / 8  8 / 8  7 / 8  6 / 8  0 / 8
八幡山  0 / 13  0 / 13  7 / 13  11 / 13  0 / 13  5 / 13  1 / 13
南田中  0 / 5  0 / 5  4 / 5  1 / 5  0 / 5  1 / 5  1 / 5
梅里  0 / 7  1 / 7  5 / 7  7 / 7  2 / 7  6 / 7  5 / 7
柿の木坂  6 / 12  8 / 12  11 / 12  10 / 12  9 / 12  12 / 12  11 / 12
豊玉  0 / 7  0 / 7  7 / 7  4 / 7  0 / 7  6 / 7  4 / 7
碑文谷  0 / 9  0 / 9  7 / 9  3 / 9  0 / 9  7 / 9  9 / 9
中落合  2 / 12  7 / 12  6 / 12  12 / 12  10 / 12  12 / 12  12 / 12
千駄ヶ谷  4 / 8  5 / 8  6 / 8  8 / 8  5 / 8  7 / 8  7 / 8
上十条  0 / 9  0 / 9  3 / 9  4 / 9  0 / 9  1 / 9  2 / 9
大森  0 / 8  2 / 8  7 / 8  6 / 8  5 / 8  6 / 8  2 / 8
港南  0 / 7  0 / 7  7 / 7  1 / 7  0 / 7  1 / 7  7 / 7
荒川  5 / 7  6 / 7  5 / 7  7 / 7  6 / 7  6 / 7  7 / 7
東尾久  0 / 9  3 / 9  9 / 9  6 / 9  3 / 9  9 / 9  9 / 9
足立  0 / 8  0 / 8  3 / 8  4 / 8  0 / 8  6 / 8  4 / 8
小松川  0 / 10  2 / 10  0 / 10  8 / 9  2 / 10  10 / 10  8 / 10
北葛西  8 / 8  8 / 8  7 / 8  8 / 8  8 / 8  7 / 8  8 / 8
北小岩  0 / 6  3 / 6  3 / 6  2 / 6  1 / 6  3 / 6  6 / 6
大杉  0 / 8  3 / 8  8 / 8  8 / 8  3 / 8  8 / 8  7 / 8
総計  26 / 184  56 / 184  130 / 184  130 / 183  67 / 184  134 / 184  124 / 184
(適合率) 14.1% 30.4% 70.7% 71.0% 36.4% 72.8% 67.4%
(階級幅) 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
道路断面 検定する標本の曜日種別
ベータ分布への適合度 凡例：適合した年度数／全年度数
 全  平日  日曜  月曜  火水木曜  金曜  土曜
立川  0 / 7  0 / 7  7 / 7  6 / 7  1 / 7  2 / 7  5 / 7
国立  5 / 10  5 / 10  9 / 10  8 / 10  7 / 10  8 / 10  8 / 10
関戸  2 / 6  2 / 6  3 / 6  4 / 6  2 / 6  5 / 6  4 / 6
恩多  1 / 8  2 / 8  7 / 8  6 / 8  2 / 8  3 / 8  3 / 8
八幡山  3 / 13  1 / 13  6 / 13  6 / 13  1 / 13  7 / 13  5 / 13
南田中  2 / 5  1 / 5  1 / 5  2 / 5  2 / 5  3 / 5  4 / 5
梅里  2 / 7  0 / 7  7 / 7  5 / 7  1 / 7  5 / 7  5 / 7
柿の木坂  0 / 12  0 / 12  9 / 12  10 / 12  3 / 12  12 / 12  9 / 12
豊玉  2 / 7  3 / 7  6 / 7  2 / 7  4 / 7  1 / 7  2 / 7
碑文谷  0 / 9  0 / 9  9 / 9  7 / 9  0 / 9  9 / 9  9 / 9
中落合  4 / 12  5 / 12  10 / 12  12 / 12  8 / 12  12 / 12  12 / 12
千駄ヶ谷  1 / 8  2 / 8  6 / 8  6 / 8  2 / 8  8 / 8  5 / 8
上十条  5 / 9  5 / 9  0 / 9  0 / 9  5 / 9  0 / 9  1 / 8
大森  1 / 8  0 / 8  7 / 8  6 / 8  5 / 8  6 / 8  3 / 8
港南  1 / 7  5 / 7  7 / 7  6 / 7  5 / 7  4 / 7  7 / 7
荒川  0 / 7  1 / 7  4 / 7  7 / 7  3 / 7  4 / 7  6 / 7
東尾久  0 / 9  2 / 9  9 / 9  8 / 9  4 / 9  9 / 9  8 / 9
足立  1 / 8  4 / 8  5 / 8  3 / 8  3 / 8  4 / 8  7 / 8
小松川  0 / 10  1 / 10  8 / 10  8 / 10  3 / 10  10 / 10  9 / 10
北葛西  3 / 8  5 / 8  8 / 8  8 / 8  7 / 8  7 / 8  8 / 8
北小岩  0 / 6  1 / 6  4 / 6  3 / 6  1 / 6  4 / 6  6 / 6
大杉  0 / 8  2 / 8  8 / 8  7 / 8  4 / 8  8 / 8  6 / 8
総計  33 / 184  47 / 184  140 / 184  130 / 184  73 / 184  131 / 184  132 / 183
(適合率) 17.9% 25.5% 76.1% 70.7% 39.7% 71.2% 72.1%
(階級幅) 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
道路断面 検定する標本の曜日種別
  
 
2
7
6
 
表 5.24 日ピーク時間における重方向割合の正規分布へのχ2適合度（土曜・休日含む）※有意水準 0.05、階級幅 0.005、採択：26件／184件中 
 
 
表 5.25 日ピーク時間における重方向割合の正規分布へのχ2適合度（平日のみ）※有意水準 0.05、階級幅 0.005、採択：56件／184件中 
 
仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2
立川 - - - - - - - 棄却 318.1 27.6 棄却 109.0 27.6 棄却 131.2 32.7 棄却 333.4 42.6 棄却 209.3 32.7 棄却 213.9 36.4 棄却 137.2 30.1
国立 - - - 棄却 122.0 19.7 棄却 121.3 19.7 棄却 81.4 21.0 棄却 40.4 23.7 棄却 120.7 21.0 棄却 159.6 19.7 棄却 82.8 21.0 棄却 73.7 19.7 棄却 83.5 19.7 棄却 144.3 21.0 -
関戸 - - - - - - 棄却 76.9 19.7 棄却 36.9 15.5 - - 棄却 86.4 18.3 棄却 36.2 21.0 棄却 24.5 22.4 棄却 83.6 25.0
恩多 - - - - - - 棄却 46.3 26.3 棄却 76.1 23.7 採択 14.2 21.0 棄却 42.6 19.7 棄却 25.3 19.7 棄却 43.4 19.7 棄却 37.2 19.7 棄却 59.1 19.7
八幡山 - 棄却 99.0 9.5 棄却 51.0 11.1 棄却 91.4 9.5 棄却 95.6 11.1 棄却 63.2 12.6 棄却 64.3 11.1 棄却 66.7 14.1 棄却 59.5 14.1 棄却 158.8 16.9 棄却 213.7 15.5 棄却 95.6 15.5 棄却 57.8 14.1 棄却 69.0 12.6
南田中 - - - - - - - - - 棄却 211.8 18.3 棄却 145.4 12.6 棄却 87.2 12.6 棄却 135.7 15.5 棄却 159.1 15.5
梅里 - - - - - - - 棄却 181.4 28.9 棄却 89.0 22.4 棄却 109.1 22.4 棄却 29.1 21.0 棄却 59.8 21.0 棄却 52.1 21.0 棄却 46.4 23.7
柿の木坂 採択 22.0 23.7 採択 8.2 21.0 棄却 43.6 22.4 採択 14.5 21.0 採択 8.5 22.4 - 採択 8.8 16.9 棄却 23.8 19.7 棄却 21.3 18.3 採択 14.2 19.7 棄却 55.5 22.4 - 棄却 54.1 18.3 棄却 21.6 21.0
豊玉 - - - - - - - 棄却 101.9 12.6 棄却 122.3 14.1 棄却 223.7 15.5 棄却 159.9 18.3 棄却 39.8 14.1 棄却 61.7 12.6 棄却 84.2 14.1
碑文谷 - - - - - 棄却 170.9 56.9 棄却 203.9 55.8 棄却 257.2 53.4 棄却 189.4 52.2 棄却 176.7 64.0 棄却 129.9 56.9 棄却 174.8 62.8 棄却 162.9 59.3 棄却 184.7 58.1
中落合 - - 採択 15.8 19.7 棄却 32.1 18.3 棄却 40.4 18.3 棄却 50.0 21.0 棄却 59.7 19.7 棄却 39.8 21.0 採択 19.3 21.0 棄却 27.3 19.7 棄却 20.0 19.7 棄却 25.7 18.3 棄却 31.7 19.7 棄却 40.6 21.0
千駄ヶ谷 - - - - - - 棄却 243.5 18.3 棄却 83.1 18.3 採択 21.1 22.4 棄却 22.1 18.3 棄却 41.0 23.7 採択 15.8 23.7 採択 9.9 21.0 採択 20.4 21.0
上十条 - - - - - 棄却 104.3 11.1 棄却 45.7 9.5 棄却 67.4 9.5 棄却 132.8 11.1 棄却 69.7 11.1 棄却 85.0 9.5 棄却 123.4 7.8 棄却 31.1 7.8 棄却 89.0 9.5
大森 - - 棄却 238.2 26.3 棄却 214.6 27.6 - - - - 棄却 64.5 27.6 棄却 54.9 28.9 棄却 77.1 32.7 棄却 57.0 31.4 棄却 38.2 25.0 棄却 48.6 23.7
港南 - - - - - - 棄却 282.6 27.6 棄却 751.3 36.4 棄却 540.8 31.4 棄却 480.8 30.1 棄却 276.9 25.0 棄却 159.1 25.0 - 棄却 117.2 22.4
荒川 - - - - - 採択 19.0 23.7 採択 10.3 26.3 - - 採択 18.3 23.7 採択 19.2 25.0 棄却 29.8 23.7 棄却 95.9 31.4 採択 18.4 23.7
東尾久 - - - - - 棄却 94.5 35.2 棄却 89.5 40.1 棄却 89.6 38.9 棄却 121.2 35.2 棄却 67.1 38.9 棄却 58.8 35.2 棄却 68.5 36.4 棄却 49.5 33.9 棄却 59.8 35.2
足立 - 棄却 247.4 14.1 棄却 198.5 15.5 棄却 156.9 14.1 棄却 101.0 12.6 棄却 99.9 16.9 棄却 102.0 15.5 棄却 42.5 15.5 棄却 27.5 19.7 - - - - -
小松川 - - - 棄却 89.2 40.1 棄却 311.8 43.8 棄却 193.1 48.6 棄却 308.7 54.6 棄却 145.2 45.0 棄却 230.4 54.6 棄却 276.8 53.4 棄却 249.9 46.2 棄却 254.8 41.3 - 棄却 118.1 41.3
北葛西 - - - - - 採択 34.8 35.2 採択 13.1 32.7 採択 21.4 32.7 採択 31.8 33.9 採択 14.6 36.4 - 採択 28.9 36.4 採択 24.6 47.4 採択 28.8 33.9
北小岩 - - - - - - - 棄却 315.8 42.6 棄却 272.1 51.0 棄却 376.4 46.2 棄却 440.7 52.2 - 棄却 477.1 47.4 棄却 433.7 46.2
大杉 - - - - - - 棄却 42.6 31.4 棄却 30.9 22.4 棄却 24.9 21.0 棄却 29.4 25.0 棄却 39.4 26.3 棄却 64.0 26.3 棄却 80.1 25.0 棄却 26.6 22.4
地点名
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
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2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2
立川 - - - - - - - 棄却 213.6 28.9 棄却 65.2 28.9 棄却 108.9 33.9 棄却 371.8 42.6 棄却 314.5 32.7 棄却 235.5 36.4 棄却 188.9 30.1
国立 - - - 棄却 49.9 14.1 棄却 51.6 14.1 棄却 46.3 14.1 棄却 22.7 19.7 棄却 56.4 15.5 棄却 153.8 19.7 棄却 48.3 19.7 棄却 51.3 18.3 棄却 38.9 16.9 棄却 67.9 16.9 -
関戸 - - - - - - 棄却 36.6 19.7 採択 10.3 14.1 - - 棄却 54.3 15.5 採択 10.7 18.3 採択 10.5 19.7 採択 18.9 19.7
恩多 - - - - - - 棄却 42.5 22.4 棄却 19.1 18.3 採択 12.6 16.9 採択 4.6 15.5 採択 7.4 16.9 採択 12.3 15.5 棄却 21.7 15.5 棄却 21.2 16.9
八幡山 - 棄却 45.5 7.8 棄却 34.9 9.5 棄却 57.4 9.5 棄却 45.1 9.5 棄却 32.0 12.6 棄却 34.7 11.1 棄却 33.4 12.6 棄却 42.1 14.1 棄却 128.7 15.5 棄却 165.4 14.1 棄却 57.6 15.5 棄却 33.2 12.6 棄却 52.8 11.1
南田中 - - - - - - - - - 棄却 160.0 18.3 棄却 80.2 11.1 棄却 57.3 12.6 棄却 112.0 15.5 棄却 158.6 15.5
梅里 - - - - - - - 棄却 157.1 28.9 棄却 91.1 23.7 棄却 49.5 21.0 採択 10.4 19.7 棄却 17.0 16.9 棄却 37.7 19.7 棄却 34.0 22.4
柿の木坂 採択 4.6 21.0 採択 6.6 19.7 棄却 21.8 19.7 採択 12.4 19.7 採択 5.6 18.3 - 採択 9.0 15.5 採択 12.6 16.9 棄却 24.4 16.9 採択 14.6 16.9 棄却 53.7 18.3 - 棄却 49.6 18.3 採択 16.1 18.3
豊玉 - - - - - - - 棄却 35.7 7.8 棄却 38.4 9.5 棄却 27.9 6.0 棄却 27.7 9.5 棄却 22.6 11.1 棄却 33.1 9.5 棄却 23.4 9.5
碑文谷 - - - - - 棄却 177.1 53.4 棄却 190.3 54.6 棄却 252.9 52.2 棄却 190.4 51.0 棄却 186.2 62.8 棄却 96.2 49.8 棄却 146.1 53.4 棄却 133.0 56.9 棄却 159.2 54.6
中落合 - - 採択 13.6 18.3 採択 14.4 18.3 棄却 21.5 18.3 棄却 23.0 21.0 棄却 30.7 16.9 採択 17.8 19.7 採択 9.0 21.0 棄却 21.8 19.7 採択 8.6 18.3 採択 16.1 19.7 棄却 22.3 19.7 採択 20.2 21.0
千駄ヶ谷 - - - - - - 棄却 61.4 9.5 棄却 43.8 15.5 採択 12.6 22.4 採択 11.6 18.3 棄却 32.9 22.4 採択 9.2 21.0 採択 13.5 21.0 採択 9.8 21.0
上十条 - - - - - 棄却 79.8 11.1 棄却 23.7 9.5 棄却 33.4 9.5 棄却 103.0 9.5 棄却 47.7 9.5 棄却 55.6 7.8 棄却 51.5 6.0 棄却 20.9 7.8 棄却 66.1 9.5
大森 - - 棄却 68.8 15.5 棄却 60.2 15.5 - - - - 棄却 43.0 27.6 棄却 36.2 30.1 棄却 42.4 32.7 採択 20.2 30.1 採択 16.6 23.7 棄却 23.8 23.7
港南 - - - - - - 棄却 76.1 16.9 棄却 123.3 12.6 棄却 106.6 14.1 棄却 70.0 14.1 棄却 94.3 15.5 棄却 95.7 18.3 - 棄却 63.8 16.9
荒川 - - - - - 採択 15.2 22.4 採択 10.0 21.0 - - 採択 5.9 16.9 採択 5.9 19.7 採択 10.1 19.7 棄却 104.1 27.6 採択 10.6 19.7
東尾久 - - - - - 棄却 53.1 27.6 採択 30.0 31.4 棄却 62.5 31.4 棄却 62.3 26.3 棄却 35.2 32.7 棄却 45.7 30.1 採択 29.6 31.4 棄却 42.7 27.6 採択 25.9 28.9
足立 - 棄却 102.6 11.1 棄却 89.4 11.1 棄却 63.8 11.1 棄却 41.3 9.5 棄却 39.9 14.1 棄却 21.0 11.1 棄却 13.8 12.6 棄却 15.6 15.5 - - - - -
小松川 - - - 採択 33.7 35.2 棄却 34.0 28.9 採択 32.4 37.7 棄却 100.0 36.4 棄却 51.7 32.7 棄却 48.4 35.2 棄却 66.4 30.1 棄却 54.9 27.6 棄却 34.7 26.3 - 棄却 92.8 40.1
北葛西 - - - - - 採択 28.9 33.9 採択 15.8 30.1 採択 16.4 27.6 採択 15.6 33.9 採択 12.9 32.7 - 採択 21.3 32.7 採択 22.3 37.7 採択 23.7 28.9
北小岩 - - - - - - - 採択 17.5 21.0 採択 17.3 28.9 棄却 37.6 25.0 棄却 30.8 26.3 - 棄却 46.5 25.0 採択 13.6 23.7
大杉 - - - - - - 採択 30.5 31.4 棄却 37.2 19.7 採択 15.0 19.7 棄却 31.3 19.7 棄却 39.8 25.0 棄却 42.6 21.0 棄却 82.4 21.0 採択 17.3 18.3
地点名
1988 1989 1990 1991 1992 1993 2000 20011994 1995 1996 1997 1998 1999
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表 5.26 日ピーク時間における重方向割合のベータ分布へのχ2適合度（土曜・休日含む）※有意水準 0.05、階級幅 0.005、採択：33件／184件中 
 
 
表 5.27 日ピーク時間における重方向割合のベータ分布へのχ2適合度（平日のみ）※有意水準 0.05、階級幅 0.005、採択：47件／184件中 
 
仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2 仮説 χ 0
2 χ α
2
立川 - - - - - - - 棄却 89.6 30.1 棄却 47.4 28.9 棄却 53.7 33.9 棄却 96.6 40.1 棄却 78.3 30.1 棄却 163.2 38.9 棄却 60.2 27.6
国立 - - - 棄却 30.5 22.4 棄却 33.8 22.4 採択 11.5 23.7 採択 11.6 25.0 採択 15.3 22.4 棄却 32.7 22.4 採択 16.1 21.0 棄却 22.4 21.0 採択 9.4 21.0 棄却 35.9 22.4 -
関戸 - - - - - - 棄却 56.2 22.4 採択 11.7 15.5 - - 採択 11.2 19.7 棄却 68.0 21.0 棄却 47.9 19.7 棄却 111.0 25.0
恩多 - - - - - - 棄却 154.1 26.3 棄却 157.5 23.7 棄却 35.4 19.7 棄却 79.1 18.3 採択 13.5 18.3 棄却 91.4 18.3 棄却 87.3 18.3 棄却 97.3 18.3
八幡山 - 棄却 93.4 11.1 棄却 73.4 9.5 棄却 66.8 9.5 棄却 62.2 12.6 採択 7.9 12.6 棄却 124.0 11.1 採択 10.1 14.1 棄却 20.7 14.1 棄却 28.1 18.3 採択 3.0 18.3 棄却 42.7 16.9 棄却 38.8 15.5 棄却 51.0 12.6
南田中 - - - - - - - - - 棄却 33.4 18.3 棄却 23.9 12.6 採択 1.5 14.1 採択 11.7 15.5 棄却 22.7 16.9
梅里 - - - - - - - 棄却 160.1 32.7 棄却 104.3 25.0 棄却 68.2 25.0 棄却 39.9 22.4 採択 22.3 22.4 棄却 26.8 22.4 採択 15.1 26.3
柿の木坂 棄却 44.1 22.4 棄却 69.9 19.7 棄却 112.3 22.4 棄却 50.6 18.3 棄却 52.9 19.7 - 棄却 87.8 15.5 棄却 86.9 16.9 棄却 55.4 16.9 棄却 32.5 19.7 棄却 28.3 23.7 - 棄却 35.8 15.5 棄却 46.8 18.3
豊玉 - - - - - - - 棄却 63.0 14.1 棄却 39.6 14.1 棄却 87.2 16.9 棄却 119.4 22.4 採択 3.6 14.1 棄却 46.3 14.1 採択 10.9 14.1
碑文谷 - - - - - 棄却 125.9 54.6 棄却 141.1 53.4 棄却 180.6 51.0 棄却 111.0 49.8 棄却 118.6 62.8 棄却 100.1 54.6 棄却 103.2 60.5 棄却 119.0 56.9 棄却 116.6 55.8
中落合 - - 棄却 50.0 19.7 棄却 37.2 18.3 採択 10.1 19.7 棄却 19.7 19.7 採択 6.1 21.0 棄却 44.3 21.0 採択 5.0 21.0 棄却 42.8 18.3 棄却 51.1 19.7 棄却 24.8 16.9 棄却 36.4 19.7 採択 5.0 21.0
千駄ヶ谷 - - - - - - 棄却 99.7 21.0 採択 4.1 19.7 棄却 23.3 22.4 棄却 46.4 18.3 棄却 90.4 23.7 棄却 32.4 22.4 棄却 71.0 19.7 棄却 49.6 18.3
上十条 - - - - - 採択 4.8 12.6 棄却 88.7 6.0 採択 4.3 7.8 採択 4.4 11.1 棄却 13.7 11.1 採択 7.4 9.5 棄却 147.8 9.5 棄却 104.1 7.8 採択 3.6 11.1
大森 - - 棄却 56.7 30.1 棄却 49.9 31.4 - - - - 棄却 31.1 30.1 棄却 48.4 30.1 棄却 46.8 32.7 採択 11.5 30.1 棄却 46.3 25.0 棄却 28.2 25.0
港南 - - - - - - 棄却 46.4 32.7 棄却 135.4 45.0 棄却 135.4 38.9 棄却 136.4 36.4 棄却 64.8 28.9 棄却 45.8 28.9 - 採択 23.6 25.0
荒川 - - - - - 棄却 68.6 21.0 棄却 68.1 23.7 - - 棄却 45.7 25.0 棄却 24.2 23.7 棄却 49.1 22.4 棄却 109.5 33.9 棄却 47.9 22.4
東尾久 - - - - - 棄却 63.0 35.2 棄却 67.2 38.9 棄却 64.3 38.9 棄却 86.9 35.2 棄却 70.8 37.7 棄却 50.2 35.2 棄却 48.8 36.4 棄却 44.7 32.7 棄却 44.2 33.9
足立 - 棄却 20.5 16.9 棄却 22.2 16.9 棄却 33.2 15.5 棄却 77.5 15.5 棄却 26.7 19.7 棄却 51.3 16.9 棄却 31.5 15.5 採択 18.8 19.7 - - - - -
小松川 - - - 棄却 74.9 37.7 棄却 179.6 42.6 棄却 154.7 47.4 棄却 248.6 52.2 棄却 144.5 43.8 棄却 235.1 52.2 棄却 373.5 51.0 棄却 268.4 43.8 棄却 231.0 40.1 - 棄却 44.7 38.9
北葛西 - - - - - 棄却 48.7 36.4 採択 14.3 30.1 棄却 44.3 31.4 棄却 31.5 31.4 採択 26.2 32.7 - 棄却 37.5 35.2 採択 25.4 45.0 棄却 75.5 33.9
北小岩 - - - - - - - 棄却 188.0 40.1 棄却 232.0 48.6 棄却 229.2 43.8 棄却 365.3 49.8 - 棄却 329.7 45.0 棄却 260.3 43.8
大杉 - - - - - - 棄却 39.7 28.9 棄却 52.8 19.7 棄却 53.5 18.3 棄却 55.8 22.4 棄却 64.5 25.0 棄却 67.4 23.7 棄却 76.1 22.4 棄却 61.0 19.7
1999 2000 20011993 1994 1995 1996 1997 1998
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立川 - - - - - - - 棄却 70.3 28.9 棄却 47.9 28.9 棄却 77.9 35.2 棄却 155.5 40.1 棄却 151.9 30.1 棄却 220.4 37.7 棄却 106.9 27.6
国立 - - - 採択 2.2 14.1 棄却 19.9 15.5 棄却 36.5 11.1 採択 9.4 19.7 採択 15.0 16.9 棄却 47.8 22.4 採択 16.7 19.7 棄却 26.9 19.7 採択 9.4 18.3 棄却 42.2 18.3 -
関戸 - - - - - - 棄却 49.5 21.0 棄却 48.6 12.6 - - 採択 6.8 16.9 棄却 43.5 16.9 採択 17.7 18.3 棄却 22.3 19.7
恩多 - - - - - - 棄却 40.9 21.0 棄却 63.9 16.9 棄却 23.2 15.5 棄却 50.0 14.1 採択 5.5 15.5 採択 15.3 15.5 棄却 89.9 12.6 棄却 62.3 15.5
八幡山 - 棄却 65.1 7.8 棄却 52.4 9.5 棄却 37.7 9.5 棄却 45.6 9.5 採択 6.3 12.6 棄却 83.5 11.1 棄却 35.2 12.6 棄却 24.9 12.6 棄却 59.4 16.9 棄却 52.9 15.5 棄却 33.9 16.9 棄却 33.8 14.1 棄却 43.5 11.1
南田中 - - - - - - - - - 棄却 31.2 18.3 棄却 13.1 12.6 採択 3.9 14.1 棄却 16.9 15.5 棄却 37.2 16.9
梅里 - - - - - - - 棄却 178.2 33.9 棄却 113.4 25.0 棄却 67.3 22.4 棄却 36.1 21.0 棄却 32.3 18.3 棄却 21.3 18.3 棄却 30.1 22.4
柿の木坂 棄却 26.2 19.7 棄却 43.9 18.3 棄却 25.7 18.3 棄却 41.6 18.3 棄却 48.2 16.9 - 棄却 62.7 12.6 棄却 54.2 15.5 棄却 55.8 16.9 棄却 26.9 15.5 棄却 19.4 18.3 - 棄却 23.0 15.5 棄却 44.4 15.5
豊玉 - - - - - - - 棄却 60.2 7.8 棄却 9.9 9.5 棄却 92.2 6.0 採択 2.2 9.5 採択 2.3 11.1 棄却 58.0 9.5 採択 5.9 9.5
碑文谷 - - - - - 棄却 147.5 52.2 棄却 156.6 52.2 棄却 193.3 49.8 棄却 133.6 48.6 棄却 134.9 60.5 棄却 82.5 49.8 棄却 93.1 53.4 棄却 99.4 54.6 棄却 88.7 52.2
中落合 - - 棄却 63.3 16.9 棄却 30.4 16.9 採択 9.2 15.5 採択 17.3 19.7 棄却 33.7 16.9 棄却 32.0 19.7 採択 4.4 21.0 棄却 41.4 18.3 棄却 47.3 15.5 採択 16.4 16.9 棄却 21.2 19.7 採択 10.6 21.0
千駄ヶ谷 - - - - - - 棄却 38.5 9.5 採択 5.7 15.5 棄却 25.9 21.0 棄却 36.0 18.3 棄却 64.3 22.4 採択 10.6 21.0 棄却 41.9 18.3 棄却 49.5 18.3
上十条 - - - - - 採択 4.3 11.1 棄却 68.3 6.0 採択 3.4 7.8 採択 4.4 11.1 棄却 17.9 11.1 採択 1.2 7.8 棄却 104.7 6.0 棄却 92.2 7.8 採択 2.4 9.5
大森 - - 棄却 25.8 16.9 棄却 18.1 15.5 - - - - 棄却 30.8 28.9 棄却 49.3 30.1 棄却 32.0 31.4 棄却 32.3 27.6 棄却 37.9 22.4 棄却 34.5 22.4
港南 - - - - - - 採択 6.6 18.3 棄却 49.0 14.1 採択 12.3 15.5 採択 6.2 14.1 採択 5.0 15.5 棄却 21.4 18.3 - 採択 6.8 16.9
荒川 - - - - - 採択 20.9 21.0 棄却 32.5 19.7 - - 棄却 70.8 14.1 棄却 23.1 19.7 棄却 54.9 16.9 棄却 130.9 30.1 棄却 46.9 19.7
東尾久 - - - - - 棄却 38.4 28.9 棄却 41.7 31.4 棄却 44.8 31.4 棄却 65.2 26.3 棄却 37.3 31.4 棄却 44.9 30.1 採択 21.6 31.4 棄却 51.8 27.6 採択 20.6 26.3
足立 - 採択 5.3 11.1 採択 7.4 12.6 採択 5.0 11.1 棄却 41.3 9.5 採択 11.7 14.1 棄却 39.8 9.5 棄却 35.6 11.1 棄却 37.7 14.1 - - - - -
小松川 - - - 採択 30.4 35.2 棄却 32.7 28.9 棄却 39.3 36.4 棄却 100.0 36.4 棄却 37.3 32.7 棄却 63.7 36.4 棄却 84.5 30.1 棄却 59.6 26.3 棄却 55.5 25.0 - 棄却 50.1 37.7
北葛西 - - - - - 棄却 36.3 32.7 棄却 32.7 27.6 採択 16.2 26.3 採択 13.8 32.7 採択 15.7 32.7 - 採択 31.6 32.7 採択 28.7 37.7 棄却 49.4 28.9
北小岩 - - - - - - - 棄却 51.1 21.0 採択 20.8 27.6 棄却 37.8 23.7 棄却 34.6 25.0 - 棄却 50.2 23.7 棄却 35.5 22.4
大杉 - - - - - - 採択 27.2 28.9 棄却 44.2 16.9 採択 2.7 16.9 棄却 50.7 16.9 棄却 57.1 23.7 棄却 55.9 19.7 棄却 63.8 19.7 棄却 66.4 16.9
2000 20011994 1995 1996 1997 1998 1999
地点名
1988 1989 1990 1991 1992 1993
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５．６ ピーク時間における大型車混入率、貨物車率の正規分布への適合度 
 
５．６．１ ピーク時間における大型車混入率、貨物車率の定義 
 
ここで分析するピーク時間における大型車混入率、貨物車率は、以下定義式により求める。 
 
１）ピーク時間における大型車混入率（大型貨物＋バス）の定義式 
 （5.5）
 
 
y 年m 月d 日のピーク時間h* における大型貨物とバスの合計時間交通量
の、同じ日時における全車種時間交通量に対する割合。 
 
y 年m 月d 日のピーク時間h* における大型貨物とバスの合計時間交通量
（非 PCU 換算）。 
 
y 年m 月d 日のピーク時間h* における全車種時間交通量（非PCU換算）。 
 
ピーク時間。0～23 のいずれかの値を取る。 
h* 時における時間交通量は、観測上の打刻が h* 時である交通量（つまり h* 時 0 分 0
秒から h* 時 59 分 59 秒までの交通量）とする。 
 
２）ピーク時間における貨物車率その１（大型貨物＋小型貨物）の定義式 
 
（5.6） 
 
y 年 m 月 d 日のピーク時間 h* における大型貨物と小型貨物の合計時間
交通量の、同じ日時における全車種時間交通量に対する割合。 
 
y 年 m 月 d 日のピーク時間 h* における大型貨物と小型貨物の合計時間
交通量（非 PCU 換算）。 
 
y 年 m 月 d 日のピーク時間 h* における全車種時間交通量（非 PCU 換
算）。 
 
ピーク時間。0～23 のいずれかの値を取る。 
h* 時における時間交通量は、観測上の打刻が h* 時である交通量（つまり h* 時 0 分 0
秒から h* 時 59 分 59 秒までの交通量）とする。 
 
上式 5.5、5.6 に基づき、東京都内における 22 断面についてピーク時間における大型車混入率、
貨物車率の標本を計算した。 
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